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前
回
に
引
き
続
き
、
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録
」
を
紹
介
す
る
。
今
回
は
全
五
冊
の
う
ち
、
第
三
冊
（
以
下
、
本
冊
と
称
す
る
）
に
つ
い
て
全
文
の
翻
刻
に
簡
単
な
解
題
を
添
え
た
い
。
本
冊
は
「
趣
味
方
面
」
と
題
さ
れ
、
外
題
に
よ
り
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
三
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
の
間
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
自
叙
伝
材
料
録
」
第
三
冊
〈
表
　
紙
〉
左
端
に
外
題
「
自
叙
伝
材
料　
三
」、
右
端
に
「
大
正
七
年
三
月
十
五
日
起
筆
同
十
九
日
録
了
」
と
墨
書
。
右
端
墨
書
の
左
下
部
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
請
求
記
号
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
〈
丁
　
数
〉
五
〇
丁
。
　
第
一
冊
で
は
幼
少
期
を
中
心
と
し
た
自
叙
伝
を
著
し
、
第
二
冊
は
学
生
時
代
の
思
い
出
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
家
と
し
て
の
活
動
を
振
り
返
っ
た
「
政
治
方
面
」（
第
二
冊
巻
頭
）、
そ
し
て
第
三
冊
で
は
「
材
料
の
三
」
と
し
て
、「
趣
味
の
歴
史
」（
一
オ
）
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
六
十
六
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
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全
体
の
構
成
は
、
前
二
冊
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
に
つ
い
て
一
つ
書
の
形
式
で
記
し
て
い
る
が
、
本
冊
は
趣
味
の
内
容
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
見
出
し
を
つ
け
、
明
確
な
区
切
り
を
設
け
て
い
る
点
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
○
趣
味
方
面
（
一
オ
〜
三
ウ
）
○
図
書
趣
味
（
三
ウ
〜
二
三
ウ
）
○
書
画
趣
味　
附
手
簡
（
二
四
オ
〜
三
三
ウ
）
○
骨
董
趣
味　
印
、
筆
、
硯
、
茶
器
（
三
三
ウ
〜
四
四
オ
）
○
雑
種
の
趣
味
（
四
四
オ
〜
五
〇
ウ
）
以
上
、
内
容
別
に
五
つ
に
区
切
ら
れ
た
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
末
尾
に
は
特
に
全
体
を
総
括
す
る
よ
う
な
文
言
は
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。
　
そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
は
、
右
記
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
○
趣
味
方
面
　
多
趣
味
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
影
響
を
受
け
た
人
物
に
つ
い
て
略
述
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
「
自
分
ハ
多
少
趣
味
性
が
人
よ
り
富
む
で
居
る
か
も
知
れ
ぬ
、
併
し
家
庭
ハ
与
か
つ
て
力
あ
る
に
相
違
な
い
、
自
分
の
考
で
ハ
先
考
ハ
趣
味
的
の
人
で
あ
つ
た
様
に
思
ふ
」（
一
ウ
）
と
し
て
、
自
身
の
多
趣
味
の
原
点
と
し
て
先
考
、
す
な
わ
ち
父
の
存
在
を
あ
げ
て
い
る
。
春
城
の
父
直
太
郎
（
節
斎
）
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が１
、
能
書
家
と
し
て
業
績
を
残
し
て
い
る
。
現
在
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
市
島
節
斎
の
漢
詩
文
や
書
に
関
す
る
写
本
九
部
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
新
潟
県
立
図
書
館
や
吉
田
東
伍
の
ご
子
孫
が
管
理
す
る
吉
田
文
庫
に
も
多
く
の
写
本
が
存
在
し
、
春
城
の
父
、
節
斎
が
書
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
が
伝
わ
っ
て
く
る２
。
ま
た
春
城
の
こ
ど
も
た
ち
が
、
長
男
・
機
は
写
真
、
次
男
・
昻
が
音
楽
（
長
唄
三
味
線
）
の
道
へ
と
進
ん
だ
こ
と
に
触
れ
、「
自
分
に
は
特
ニ
写
真
趣
味
な
く
、
音
楽
趣
味
ハ
絶
対
ニ
無
い
と
云
ふ
て
も
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よ
い
位
だ
、
然
る
に
コ
ン
ナ
児
の
生
る
る
の
も
家
の
趣
味
的
血
統
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ら
う
？
」（
三
オ
〜
ウ
）
と
、
当
惑
気
味
に
述
べ
て
い
る
。
機
は
志
な
か
ば
で
早
世
し
、
昻
も
元
来
病
弱
で
学
業
も
廃
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
で
あ
っ
た
が
、
独
学
で
箏
、
三
味
線
を
学
び
、
姉
妹
を
喜
ば
せ
て
い
た
と
い
う３
。
そ
ん
な
昻
の
様
子
を
見
た
坪
内
逍
遙
が
春
城
に
、
ぜ
ひ
然
る
べ
き
師
の
も
と
で
学
ば
せ
る
べ
き
だ
と
進
言
、
昻
は
逍
遙
の
紹
介
で
杵
屋
六
四
郎４
の
も
と
に
入
門
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
に
は
杵
屋
四
郎
次
の
名
を
授
け
ら
れ
る
が
、
四
郎
次
が
六
四
郎
の
家
に
伝
わ
る
名
だ
と
い
う
こ
と
で
関
係
者
の
間
で
評
判
と
な
り
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
、
春
城
は
当
時
の
筆
録
に
そ
の
記
事
を
貼
り
込
ん
で
い
る
。
た
だ
、
春
城
自
身
は
昻
が
芸
能
で
身
を
立
て
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
六
四
郎
が
創
設
し
、
昻
も
参
加
し
て
い
た
「
長
唄
研
精
会
」
に
つ
い
て
「
研
精
会
は
研
究
の
会
な
り
、
児
に
許
し
た
る
は
、
此
会
ニ
出
席
し
て
技
を
研
か
し
め
ん
と
す
る
に
在
り
、
敢
て
芸
を
家
業
と
セ
し
む
る
に
は
あ
ら
さ
る
也
、」
と
批
判
的
な
物
言
い
を
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
続
け
て
「
近
か
く
廿
八
日
廿
九
日
に
開
会
の
研
精
会
か
児
の
初
舞
台
也
」
と
記
し
、
筆
録
に
貼
り
込
ま
れ
た
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
春
城
は
「
三
味
線
は
い
ゝ
の
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
三
五
〇
円
を
投
じ
て
中
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
香
木
で
三
味
線
を
作
ら
せ
た
と
い
う５
。
○
図
書
趣
味
　
こ
こ
で
は
幼
少
期
、
身
の
回
り
に
多
く
の
図
書
が
あ
っ
た
生
活
環
境
か
ら
筆
を
起
し
て
い
る６
。
そ
し
て
図
書
趣
味
を
持
つ
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、「
一
ハ
早
稲
田
大
学
ニ
新
築
図
書
館
か
出
来
、
そ
の
館
長
と
な
つ
て
盛
ん
に
図
書
を
漁
つ
た
結
果
と
、
図
書
館
協
会
ニ
参
加
し
て
各
所
の
稀
覯
本
を
閲
覧
し
た
結
果
と
国
書
刊
行
会
を
起
し
て
刊
行
す
べ
き
図
書
を
選
択
し
た
結
果
ニ
因
る
も
の
」（
六
オ
）
と
三
つ
の
大
き
な
要
素
を
挙
げ
て
お
り
、
な
か
で
も
「
早
稲
田
大
学
の
図
書
館
長
と
な
り
、
長
く
其
の
位
地
ニ
在
つ
た
こ
と
は
、
自
分
の
永
く
紀
念
す
べ
き
事
で
あ
る
、
自
分
ハ
此
位
地
ニ
在
つ
て
趣
味
の
開
発
を
な
し
た
、
自
分
は
図
書
事
業
ニ
種
々
の
経
歴
か
あ
る
が
、
中
枢
は
即
ち
此
の
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図
書
館
で
あ
る
、
自
分
の
半
生
の
趣
味
の
歴
史
ニ
最
も
関
係
の
深
い
も
の
は
此
の
図
書
館
で
あ
る
」（
六
ウ
）
と
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
長
と
な
っ
た
こ
と
が
、
自
身
の
趣
味
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
続
く
、
自
身
の
病
後
に
高
田
早
苗
と
の
間
で
お
こ
な
っ
た
や
り
と
り
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
内
容
が
後
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
に
収
載
さ
れ
て
い
る７
。
こ
の
ほ
か
、
高
田
か
ら
図
書
館
長
を
や
め
て
理
事
と
な
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
時
に
兼
務
な
ら
引
き
受
け
る
と
い
っ
た
話
や
、
洋
書
よ
り
も
和
漢
書
を
中
心
に
蒐
集
し
た
話
、
田
中
光
顕
か
ら
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
礼
記
子
本
疏
義
」、「
玉
篇
」
の
寄
贈
を
受
け
た
際
の
経
緯
な
ど
も
、
類
似
の
文
章
を
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
点
か
ら
本
冊
が
自
叙
伝
材
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
随
筆
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る８
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
随
筆
の
な
か
の
特
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
関
す
る
記
述
を
右
の
事
例
も
含
め
て
い
く
つ
か
紹
介
し
、
本
冊
と
の
類
似
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る９
。
『
随
筆
早
稲
田
』
早
稲
田
大
学
の
今
昔
（
図
書
館
の
建
設
）
・「
君
は
図
書
館
の
経
営
に
当
る
が
よ
か
ら
う
、
静
か
に
や
れ
る
仕
事
だ
か
ら
病
後
の
君
に
は
適
す
る
、
ヤ
ツ
テ
見
給
へ
、
図
書
館
は
案
外
趣
味
の
あ
る
も
の
だ
」（
高
田
早
苗
か
ら
春
城
へ
の
言
葉
）
・
喜
ん
で
直
ち
に
諾
し
た
が
、
実
は
其
頃
ま
だ
図
書
館
の
管
理
法
や
西
洋
流
の
目
録
の
編
成
法
な
ど
を
心
得
て
ゐ
な
か
つ
た
。
し
か
し
初
め
か
ら
興
味
を
以
つ
て
事
に
当
つ
た
。
『
随
筆
早
稲
田
』
早
稲
田
大
学
の
今
昔
（
図
書
の
蒐
集
）
・
大
学
諸
科
に
要
す
る
洋
書
を
蒐
め
る
と
共
に
、
し
き
り
に
和
漢
書
を
漁
つ
た
。（
中
略
）
当
時
は
ま
だ
和
漢
の
書
籍
が
沢
山
に
坊
間
に
あ
つ
て
、
其
価
も
甚
だ
安
か
つ
た
。
私
が
何
れ
か
と
云
ふ
と
和
漢
書
の
蒐
集
に
偏
し
た
か
の
如
き
態
度
で
あ
つ
た
の
は
、（
中
略
）
追
々
亡
び
ゆ
く
和
漢
書
を
集
め
て
置
か
な
い
と
、
他
日
必
ず
臍
を
噛
む
の
悔
が
あ
ら
う
と
思
う
て
、
鋭
意
此
方
面
に
力
を
注
い
だ
。
（
中
略
）
斯
く
し
て
三
四
年
の
間
に
数
万
冊
を
購
う
た
が
、
今
考
へ
る
と
此
頃
集
め
た
も
の
に
稀
覯
の
も
の
が
少
な
く
な
い
。
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『
随
筆
早
稲
田
』
早
稲
田
大
学
の
今
昔
（
思
起
す
館
長
時
代
）
・
私
が
図
書
の
購
入
に
熱
中
し
た
結
果
、
毎
年
予
算
を
超
過
し
た
。（
中
略
）
高
田
学
監
の
諒
解
を
得
て
、
其
都
度
私
が
資
金
を
募
つ
て
収
支
の
計
算
を
合
は
し
た
こ
と
な
ど
を
思
ひ
起
す
。（
中
略
）
饗
庭
篁
村
氏
か
ら
曲
亭
馬
琴
の
稿
本
其
他
手
沢
本
を
五
百
円
で
買
入
れ
た
時
な
ど
は
、
資
金
が
無
い
か
ら
と
い
う
て
之
れ
を
逸
す
る
こ
と
が
如
何
に
も
残
念
で
あ
つ
た
の
で
、（
中
略
）（
国
書
）
刊
行
会
で
立
替
た
の
は
此
時
で
あ
つ
た
。
『
文
墨
余
談
』
小
精
廬
談
屑
・
早
大
の
図
書
館
経
営
に
当
る
こ
と
に
な
つ
て
か
ら
、
保
養
か
た
〴
〵
毎
日
〳
〵
図
書
漁
り
を
や
（
っ
た
。）
『
春
城
随
筆
』
古
書
あ
さ
り
と
図
書
館
生
活
・
私
の
毎
日
の
道
楽
は
市
中
に
出
て
書
物
を
漁
り
廻
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
殆
ど
日
課
で
あ
る
。
『
回
顧
録
』
早
稲
田
大
学
の
回
顧
・
自
身
の
事
を
云
ふ
で
も
な
い
が
、
館
長
で
あ
つ
た
十
数
年
間
は
私
に
は
最
も
愉
快
の
時
で
、
私
の
趣
味
を
培
養
向
上
せ
し
む
る
に
大
な
る
助
け
を
し
た
。
後
に
校
務
の
都
合
か
ら
、
初
め
て
一
人
の
理
事
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
学
監
か
ら
、
図
書
館
は
既
に
整
頓
し
た
か
ら
、
最
早
君
を
煩
は
す
ま
で
も
な
い
、
館
長
を
他
人
に
譲
り
君
は
経
営
の
方
に
廻
り
、
自
分
を
輔
け
よ
と
云
は
れ
た
。
其
の
時
私
は
理
事
で
館
長
を
兼
ね
て
よ
い
な
ら
受
け
も
す
る
が
、
然
ら
ざ
れ
ば
寧
ろ
理
事
を
辞
退
し
た
い
と
断
つ
た
位
図
書
館
長
に
執
着
が
あ
つ
た
。
『
鯨
肝
録
』
里
見
八
犬
伝
に
就
て
の
追
懐
・
私
が
早
稲
田
の
図
書
館
長
時
代
に
、
図
ら
ず
も
饗
庭
篁
村
翁
か
ら
其
所
蔵
の
馬
琴
の
遺
書
を
譲
り
受
け
た
が
、
其
中
に
馬
琴
が
失
明
後
亡
長
男
の
未
亡
人
に
口
授
し
て
書
か
せ
た
草
稿
も
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
涙
な
く
し
て
読
め
ぬ
逸
品
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『
余
生
児
戯
』
田
中
青
山
翁
・
彼
の
法
隆
寺
の
宝
什
、
皇
侃
の
礼
記
の
義
疏
が
、
翁
の
有
に
帰
し
た
と
聞
い
た
（
中
略
）
翁
の
複
製
さ
れ
た
コ
ピ
イ
を
図
書
館
に
寄
贈
を
請
ふ
た
処
、（
中
略
）
使
に
や
つ
た
も
の
が
間
も
な
く
戻
り
、
そ
の
携
へ
て
来
た
も
の
を
見
る
と
、
そ
れ
は
コ
ピ
イ
で
な
く
原
書
に
熨
斗
を
つ
け
、
一
簡
を
添
へ
て
贈
ら
れ
た
（
中
略
）「
驚
喜
」
と
い
ふ
極
度
の
喜
悦
は
、
自
分
の
生
涯
に
こ
の
時
初
め
て
感
じ
た
『
春
城
筆
語
』
趣
味
の
人
田
中
青
山
伯
・
伯
は
、
嘗
て
天
平
以
降
各
時
代
の
古
文
書
を
集
め
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
猶
ほ
家
に
在
る
が
、
こ
れ
も
早
稲
田
へ
寄
贈
す
る
と
云
は
れ
た
（
中
略
）
此
文
書
は
二
十
通
か
ら
あ
つ
て
、
こ
れ
も
亦
国
宝
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
フ
ト
伯
の
蔵
本
に
六
朝
の
原
本
玉
篇
の
あ
る
こ
と
を
思
ひ
浮
べ
て
、
あ
れ
は
何
う
な
り
ま
し
た
と
問
ふ
と
、
伯
は
言
下
に
、
成
る
程
、
あ
れ
も
早
稲
田
に
寄
贈
す
べ
き
も
の
だ
と
云
は
れ
た
の
で
、
余
り
の
意
外
に
亦
驚
喜
の
二
字
を
繰
り
返
さ
ゞ
る
を
得
無
か
つ
た
。
以
上
の
よ
う
に
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、
文
章
に
つ
い
て
も
一
致
す
る
部
分
が
あ
り
、
春
城
の
随
筆
執
筆
に
本
資
料
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。
　
ま
た
日
本
図
書
館
協
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
会
長
時
代
の
経
験
談
を
い
く
つ
か
述
べ
て
い
る
。
実
は
刊
行
さ
れ
た
随
筆
の
中
に
、
日
本
図
書
館
協
会
や
そ
の
前
身
で
あ
る
日
本
文
庫
協
会
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
本
冊
中
の
記
載
は
注
目
す
べ
き
部
分
で
あ
り
、
本
冊
の
中
か
ら
少
し
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
自
分
か
早
稲
田
の
図
書
館
長
ニ
な
る
前
か
ら
、
日
本
文
庫
協
会
と
云
ふ
か
あ
つ
て
、
図
書
館
員
の
時
々
会
し
て
図
書
の
事
ニ
つ
き
種
々
打
合
セ
な
ど
を
遣
つ
た
、
当
時
ハ
甚
た
振
ハ
な
か
つ
た
も
の
だ
が
、
自
分
か
そ
の
会
長
ニ
挙
け
ら
れ
て
見
る
と
、
不
振
の
ま
ゝ
に
も
置
け
ず
、
自
分
ハ
早
稲
田
の
背
景
と
自
分
の
経
営
才
と
に
よ
り
拡
張
ニ
努
力
し
、
当
時
関
西
に
も
同
様
の
会
の
あ
つ
た
の
を
統
一
し
、
終
翻
刻
解
題　
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叙
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に
は
全
国
の
図
書
館
を
包
含
し
会
員
を
盛
ん
に
募
り
、
雑
誌
も
発
刊
し
、
今
日
の
こ
と
き
隆
盛
を
見
る
端
を
発
し
た
、
こ
れ
も
趣
味
上
か
ら
出
た
一
の
成
功
と
云
ふ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
、（
九
ウ
〜
一
〇
オ
）
　
東
京
図
書
館
（
の
ち
の
帝
国
図
書
館
）
館
長
で
あ
っ
た
田
中
稲
城
の
よ
び
か
け
で
日
本
文
庫
協
会
が
設
立
さ
れ
た
の
は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
の
こ
と
で
あ
り
、
田
中
が
初
代
会
長
に
選
出
さ
れ
た
の
が
一
九
〇
〇
年
、
二
代
会
長
に
は
東
京
帝
国
大
学
図
書
館
長
で
あ
っ
た
和
田
万
吉
が
一
九
〇
四
年
に
選
出
さ
れ
、
春
城
が
第
三
代
会
長
と
な
っ
た
の
は
一
九
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
たＡ
。
市
島
会
長
以
前
の
日
本
文
庫
協
会
で
は
和
漢
書
目
録
編
纂
規
則
の
制
定
、
講
演
会
の
開
催
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
主
と
し
て
実
務
者
間
の
情
報
共
有
と
図
書
館
運
営
に
関
す
る
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
機
関
誌
刊
行
も
話
題
に
は
上
が
っ
て
い
た
が
、
実
現
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
春
城
は
「
甚
た
振
ハ
な
か
つ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
の
ち
の
活
発
な
活
動
に
つ
な
が
る
素
地
を
築
く
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
春
城
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
長
と
な
っ
た
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
の
翌
年
か
ら
協
会
の
運
営
に
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
一
九
〇
三
年
一
〇
月
に
は
春
城
の
提
案
で
「
第
一
回
図
書
展
覧
会
」
が
東
京
帝
国
大
学
で
開
催
さ
れ
、
ま
た
同
年
に
は
大
橋
図
書
館
主
事
の
伊
藤
平
蔵
の
呼
び
か
け
で
「
第
一
回
図
書
館
学
事
項
講
習
会
」
も
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
講
習
会
に
つ
い
て
は
国
と
し
て
図
書
館
員
養
成
に
取
り
組
む
べ
き
と
い
う
考
え
か
ら
、
文
部
省
主
催
へ
の
移
行
を
求
め
る
意
見
が
協
会
内
で
も
高
ま
っ
て
ゆ
く
が
、
春
城
が
会
長
と
な
っ
て
か
ら
も
文
部
省
へ
の
働
き
か
け
は
続
き
、
つ
い
に
一
九
〇
八
年
七
月
、
文
部
省
主
催
の
図
書
館
事
項
講
習
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
の
ち
も
、
よ
り
具
体
的
な
「
図
書
館
員
養
成
所
」
設
置
要
請
に
つ
い
て
国
へ
の
働
き
か
け
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
るＢ
。
　
会
長
と
な
っ
た
春
城
は
か
ね
て
懸
案
で
あ
っ
た
機
関
誌
『
図
書
館
雑
誌
』
を
創
刊
（
一
九
〇
七
年
）、
会
員
数
も
百
名
を
超
え
、
さ
ら
に
は
関
西
文
庫
協
会
と
の
連
携
も
な
りＣ
、
協
会
は
「
今
日
の
こ
と
き
隆
盛
を
見
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
文
庫
協
会
を
改
称
し
た
の
─　　─242
も
自
分
の
会
長
時
代
の
事
で
、
南
葵
文
庫
か
改
称
ニ
苦
情
を
鳴
ら
し
、
自
分
ハ
位
地
を
賭
し
て
争
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
」（
一
〇
オ
）
と
あ
る
よ
う
に
日
本
図
書
館
協
会
へ
の
名
称
変
更
は
春
城
の
会
長
時
代
、
一
九
〇
八
年
三
月
の
春
季
大
会
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
南
葵
文
庫
か
ら
強
い
反
対
が
あ
り
、
春
城
の
日
誌
に
よ
れ
ば
三
月
の
大
会
以
後
も
南
葵
文
庫
と
の
調
整
は
続
い
て
お
り
、
同
年
五
月
九
日
の
日
誌
に
は
「
機
を
見
て
会
長
引
退
の
事
を
協
議
」
し
た
と
記
し
て
い
るＤ
。
　
こ
の
ほ
か
図
書
趣
味
に
関
連
し
て
国
書
刊
行
会
、
大
日
本
文
明
協
会
、
日
清
印
刷
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
活
動
の
思
い
出
に
も
筆
は
及
ん
で
い
る
が
、「
図
書
館
協
会
で
も
刊
行
会
で
も
文
明
協
会
で
も
皆
な
早
稲
田
の
図
書
館
の
本
を
材
料
と
し
、
自
分
の
位
地
を
利
用
し
て
い
ろ
〳
〵
手
を
延
バ
し
て
相
当
の
処
ま
で
漕
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
」（
十
五
オ
）
と
述
べ
て
お
り
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
長
と
な
っ
た
こ
と
が
春
城
の
図
書
趣
味
の
原
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
支
え
て
ゆ
く
重
要
な
場
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
「
多
く
の
趣
味
は
、
図
書
趣
味
か
ら
流
れ
出
た
様
に
思
ふ
」（
三
ウ
）
と
し
、
さ
ら
に
は
「
図
書
の
趣
味
ほ
ど
多
方
面
な
も
の
は
無
い
、
一
と
通
り
述
べ
る
に
し
て
も
数
百
紙
を
要
す
るＥ
」
と
述
ベ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
春
城
に
と
っ
て
図
書
趣
味
が
す
べ
て
の
趣
味
の
淵
源
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
冊
で
も
最
も
多
く
の
紙
幅
を
図
書
関
連
に
費
や
す
こ
と
と
な
っ
た
。
○
書
画
趣
味　
附
手
簡
　
こ
こ
で
は
ま
ず
自
身
の
趣
味
に
つ
い
て
、
世
間
一
般
の
書
画
趣
味
が
「
装
飾
の
為
め
に
す
る
も
の
、
人
ニ
衒
ハ
ん
と
す
る
者
、
安
く
買
つ
て
高
く
売
ら
ん
と
す
る
者
、
様
々
」
で
あ
る
の
に
対
し
「
自
分
は
己
れ
の
趣
味
に
適
へ
バ
価
の
高
下
を
論
セ
ぬ
、
装
飾
と
な
つ
て
も
な
ら
ん
で
も
一
向
構
」
わ
ず
、「
自
分
の
趣
味
ニ
適
へ
バ
反
故
で
も
よ
い
の
で
あ
る
」（
二
四
ウ
〜
二
五
オ
）
と
し
、
そ
の
上
で
こ
こ
で
も
「
自
分
の
書
画
趣
味
ハ
図
書
趣
味
よ
り
淵
源
し
て
居
る
、
図
書
の
み
で
は
慊
ら
す
書
画
ニ
移
つ
た
の
だ
」
と
図
書
趣
味
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
お
も
に
名
家
書
簡
の
蒐
集
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
と
点
数
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
売
却
し
た
際
の
話
を
翻
刻
解
題　
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述
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て
い
る
。
春
城
は
「
自
叙
伝
材
料
録
」
執
筆
の
少
し
前
、
一
九
一
七
年
に
自
宅
を
購
入
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
そ
れ
ま
で
蒐
集
し
た
書
簡
類
の
多
く
を
売
却
し
て
い
る
。
そ
の
後
手
元
に
残
っ
た
資
料
の
多
く
も
春
城
の
手
で
売
却
さ
れ
て
い
る
がＦ
、
そ
う
し
た
古
書
市
場
に
散
逸
し
た
も
の
に
加
え
、
遺
族
の
手
元
に
残
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
や
新
潟
県
立
図
書
館
等
、
春
城
ゆ
か
り
の
機
関
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
るＧ
。
○
骨
董
趣
味　
印
、
筆
、
硯
、
茶
器
　
こ
こ
で
は
骨
董
と
し
て
四
項
目
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
自
分
の
半
生
の
力
を
集
中
し
た
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
、
手
簡
ニ
次
で
ハ
こ
れ
か
自
分
の
勢
力
の
注
く
処
で
あ
る
」
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
紙
幅
を
「
こ
れ
」
す
な
わ
ち
印
趣
味
に
費
や
し
て
い
る
。
特
に
こ
こ
で
は
印
を
通
じ
た
交
友
関
係
に
多
く
を
割
い
て
お
り
、
な
か
で
も
、
友
人
で
あ
る
阪
口
五
峯
の
求
め
に
応
じ
て
春
城
が
所
有
す
る
印
を
譲
る
代
わ
り
に
五
峯
に
漢
詩
を
贈
ら
せ
た
話
は
、「
印
の
結
婚
」
と
し
て
後
の
随
筆
集
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
がＨ
、
当
時
の
春
城
の
筆
録
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
よ
っ
て
少
し
補
っ
て
お
こ
う
。
　
こ
の
出
来
事
は
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
）
一
月
の
あ
る
夜
、
五
峯
が
春
城
宅
を
訪
問
、
二
人
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
印
趣
味
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
た
と
き
に
は
じ
ま
っ
た
。
当
時
の
日
誌
（
同
年
一
月
十
六
日
条
）
に
は
、
晴
、（
中
略
）
坂
口
五
峰
晩
間
来
訪
、
置
酒
、
印
之
品
評
を
な
し
て
夜
に
入
る
、
余
の
印
房
を
紅
霞
山
房
と
命
す
、
鶏
血
材
を
多
く
得
た
る
ニ
よ
る
也
、（「
春
城
日
誌　
明
治
四
十
一
年
一
月
一
日
以
降
」、
春
城
資
料
．
五
四
九
）
と
自
身
の
印
房
、
す
な
わ
ち
印
章
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
「
紅
霞
山
房
」
と
名
付
け
た
こ
と
だ
け
を
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
本
冊
に
は
、
か
つ
て
二
人
が
共
通
の
知
人
で
あ
る
三
浦
桐
陰Ｉ
か
ら
分
与
さ
れ
た
高
芙
蓉
の
刻
印
に
つ
い
て
、
五
峯
が
春
城
に
対
し
て
、
春
城
が
分
与
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
譲
っ
て
く
れ
る
よ
う
求
め
た
こ
と
に
対
し
、
同
じ
こ
ろ
に
鶏
血
石
の
印
材
を
ま
と
め
て
入
手
し
た
春
城
が
そ
れ
を
記
─　　─244
念
す
る
詩
を
作
っ
て
く
れ
た
ら
割
譲
し
よ
う
と
約
し
た
、
と
あ
る
（
三
七
オ
〜
ウ
）。
前
述
の
随
筆
「
印
の
結
婚
」
で
も
同
様
の
経
緯
と
な
っ
て
い
る
が
、
た
だ
、
当
時
の
筆
録
を
見
る
と
少
し
事
情
が
違
う
よ
う
で
、
余
近
購
の
鶏
血
材
を
出
し
示
す
、
五
峰
艶
羨
措
か
ず
、
余
曰
く
印
房
を
命
す
る
に
鶏
血
山
房
を
以
つ
て
セ
ん
と
欲
し
、
而
か
も
其
の
雅
な
ら
さ
る
を
厭
ふ
、
こ
れ
を
紅
霞
山
房
と
呼
ぶ
、
誠
に
雅
な
り
、
但
た
紅
霞
の
二
字
「
押
印
」
を
云
ふ
よ
し
曾
て
君
よ
り
聞
く
、
紅
霞
山
房
と
名
け
て
可
な
る
べ
き
哉
、
五
峰
案
を
拍
つ
て
曰
く
、
極
め
て
可
な
り
、
紅
霞
、
印
を
謂
ひ
而
か
も
鶏
血
ニ
通
ず
、（「
双
魚
堂
瑣
記
」、
春
城
資
料
．
二
二
四
）
と
あ
り
、
印
房
命
名
は
春
城
が
五
峰
に
相
談
し
て
決
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
春
城
は
続
け
て
、
余
五
峰
ニ
向
つ
て
曰
く
、
余
先
年
郷
里
ニ
咯
血
し
て
若
干
の
血
を
失
ふ
、
今
此
の
多
血
を
得
、
失
ふ
所
を
補
ふ
て
余
あ
り
、
余
に
し
て
若
し
詩
人
な
ら
し
め
ば
、
此
の
落
想
を
以
つ
て
一
長
一
篇
を
賦
セ
ん
、
必
ら
す
山
陽
子
の
咯
血
の
歌
を
駕
す
る
も
の
あ
ら
ん
、
憾
む
ら
く
は
余
詩
ニ
嫻
ハ
ず
、
君
は
吾
党
の
詩
人
也
、
余
の
た
め
に
此
の
思
搆
を
以
つ
て
一
長
一
篇
を
為
れ
、
と
、
自
分
か
ら
作
詩
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
五
峰
は
、「
如
何
に
も
面
白
き
意
匠
也
、
余
請
ふ
こ
れ
を
試
み
ん
、
但
た
一
條
件
あ
り
」
と
し
て
高
芙
蓉
の
印
を
譲
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
春
城
か
ら
作
詩
を
依
頼
し
、
そ
の
条
件
と
し
て
五
峯
が
印
の
譲
渡
を
求
め
た
と
い
う
流
れ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
春
城
は
五
峯
が
提
示
し
た
条
件
に
対
し
、
三
浦
桐
陰
も
考
え
が
あ
っ
て
高
芙
蓉
の
印
を
二
人
に
分
与
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
桐
陰
の
思
い
を
無
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
五
峯
の
作
っ
た
詩
が
春
城
の
意
に
叶
っ
た
場
合
に
限
り
そ
の
条
件
を
受
け
よ
う
、と
答
え
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
条
件
が
整
っ
た
う
え
で
、「
印
の
結
婚
」
の
話
へ
と
続
く
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
「
当
時
郷
里
の
新
聞
ハ
伝
へ
聞
き
録
し
て
文
壇
の
佳
話
と
し
た
」（
三
九
ウ
）
と
あ
る
が
、
前
掲
の
「
双
魚
堂
瑣
記
」
に
は
五
峯
が
春
城
に
贈
っ
た
「
鶏
血
石
歌
」
の
全
文
と
と
も
に
事
の
顚
末
を
つ
づ
っ
た
『
新
潟
新
聞
』
の
記
事Ｊ
を
貼
り
込
ん
で
い
る
。
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ま
た
こ
こ
で
は
所
蔵
し
て
い
た
名
家
私
印
に
つ
い
て
、
主
な
人
物
名
の
一
覧
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
多
く
が
前
述
の
二
度
の
売
立
の
際
に
売
却
さ
れ
て
い
るＫ
。
た
だ
そ
れ
で
も
手
元
に
残
さ
れ
た
印
、
印
譜
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
在
、
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
と
新
潟
県
立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
るＬ
。
○
雑
種
の
趣
味
　
「
自
分
ハ
大
抵
の
も
の
ニ
少
し
く
親
し
め
バ
直
く
其
趣
味
を
会
得
す
る
こ
と
に
な
る
」（
四
四
オ
〜
ウ
）
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
多
趣
味
に
触
れ
つ
つ
、
そ
れ
で
も
興
味
を
持
て
な
か
っ
た
分
野
が
あ
る
こ
と
を
記
し
、「
最
後
ニ
漏
ら
す
こ
と
の
出
来
ぬ
趣
味
は
酒
で
あ
る
、
自
分
の
自
ら
欺
か
さ
る
記
に
こ
れ
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
（
中
略
）、
之
れ
を
省
く
に
於
て
ハ
自
叙
伝
に
大
切
な
る
「
フ
ァ
ク
ト
ル
」
を
闕
く
事
に
な
る
、（
四
六
オ
〜
ウ
）
と
し
て
酒
を
挙
げ
、
学
生
時
代
の
思
い
出
や
酒
に
関
す
る
随
筆
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
一
項
目
は
酒
か
ら
離
れ
て
、
抹
茶
の
趣
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
身
の
趣
味
と
い
う
よ
り
も
一
般
論
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
趣
味
が
茶
ニ
淵
源
し
て
居
る
」（
五
〇
オ
〜
ウ
）
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
以
上
、
市
島
春
城
の
「
自
叙
伝
材
料
録
」
第
三
冊
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
記
し
て
き
た
。
春
城
は
生
涯
に
二
〇
冊
以
上
の
随
筆
集
を
刊
行
す
る
が
、
本
冊
に
記
さ
れ
た
内
容
の
多
く
が
形
を
変
え
て
後
に
随
筆
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
本
冊
に
収
ま
り
き
ら
な
い
部
分
が
同
時
期
に
記
さ
れ
た
筆
録
類
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
城
の
自
筆
資
料
を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
今
後
、
可
能
な
限
り
そ
う
し
た
筆
録
類
も
含
め
て
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。
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注（
１
） 
拙
稿
「
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
一
」
（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
四
、
二
〇
一
七
年
。
以
下
、
前
稿
１
と
す
る
。）
本
文
注（
26
）。
な
お
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
五
、（
二
〇
一
八
年
）
に
収
載
さ
れ
た
「
自
叙
伝
材
料
録　
二
」
に
関
す
る
拙
稿
を
前
稿
２
と
す
る
。
（
２
） 
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
市
島
節
斎
の
筆
録
は
次
の
と
お
り
（
貴
重
書
扱
。
標
題
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
登
録
名
に
よ
る
）。
①
「
石
経
考
」
一
冊
、
②
「
紙
衣
集
」
一
冊
、
③
「
漢
詩
抄
」
一
冊
、
④
「
字
学
零
編
」
一
冊
、
⑤
「
説
文
五
百
四
十
部
」
一
冊
、
⑥
張
参
「
五
経
文
字
」
上
・
中
・
下　
三
冊
、
⑦
「
偏
旁
五
百
四
十
部
」
三　
一
冊
、
⑧
唐
玄
度
「
新
加
九
経
字
様
」
一
冊
、
⑨
「
漢
篆
千
字
文
」
七
・
八　
二
冊
。
さ
ら
に
新
潟
県
立
図
書
館
春
城
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
（
標
題
は
新
潟
県
立
図
書
館
の
登
録
名
に
よ
る
）、
①
汪
立
明
「
増
加
鐘
鼎
字
源
」
五
冊
、
②
「
集
古
十
種　
印
章
」
六
冊
、
③
「
癖
史
」
一
冊
、
④
張
謙
中
「
宋
張
謙
中
復
古
篇
」
一
冊
、
⑤
「
艸
訣
百
韻
歌
」
一
冊
、
⑥
「
節
斎
臨
籀
文
石
鼓
文
」
一
冊
、
⑦
「
家
翁
臨
書
懐
素
千
字
文
」
一
冊
、
⑧
「
先
考
書
異
体
千
字
文
」
一
冊
、
⑨
「
象
山
上
書
」
一
冊
、
⑩
「
我
お
も
し
ろ
」
二
冊
、
⑪
「
妙
法
蓮
華
経
」
一
巻
、
⑫
「
日
記
牒
」
一
冊
、
⑬
「
備
忘
録
」
一
冊
、
⑭
「
東
行
日
誌
」
一
冊
、
⑮
「
篆
書
漢
文
稿
」
一
冊
。
⑯
「
金
石
百
寿　
字
類
」
一
枚
。
ま
た
⑯
と
の
関
係
か
ら
と
も
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
「
子
孫
永
長　
篆
体
字
類
」、「
宝
寿
万
年　
篆
体
字
類
」
も
節
斎
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
吉
田
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
春
城
文
庫
目
録
抄
」
に
よ
れ
ば
、
県
立
図
書
館
所
蔵
資
料
中
の
以
下
の
も
の
も
市
島
節
斎
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
⑰
「
圯
上
漫
筆
」
一
冊
、
⑱
「
春
城
叢
書
」
一
冊
、
⑲
「
鴨
東
四
時
雑
詞
」
一
冊
、
⑳
「
觴
政
」
一
冊
。
さ
ら
に
吉
田
文
庫
に
は
節
斎
の
篆
書
、「
仏
説
酒
仏
妙
楽
経
」
一
冊
（
會
津
八
一
題
字
）
が
あ
る
。
（
３
） 
以
下
、
昻
の
長
唄
三
味
線
に
つ
い
て
は
「
双
魚
堂
日
載　
五
三
」（
一
九
一
六
年
六
月
、
春
城
資
料
．
三
〇
二
）
に
よ
る
。
ま
た
昻
の
四
郎
次
襲
名
に
つ
い
て
は
日
誌
で
も
「
児
昻
去
十
八
日
三
弦
の
師
匠
杵
屋
六
四
郎
よ
り
免
状
を
受
け
、
芸
名
を
杵
屋
四
郎
次
と
称
す
、
四
郎
次
は
今
の
六
四
郎
の
先
代
の
名
也
（
中
略
）
終
に
芸
名
を
受
く
る
ニ
至
る
、
但
し
芸
を
以
つ
て
営
業
と
為
さ
し
む
る
に
は
あ
ら
さ
る
也
」
と
し
つ
つ
も
、
同
月
二
六
日
に
は
六
四
郎
に
対
し
謝
礼
等
の
名
目
で
六
〇
円
を
渡
し
て
い
る
。（「
双
魚
堂
日
誌　
大
正
五
年
六
月
十
二
日
以
降
」、
春
城
資
料
．
五
七
〇
）
（
４
） 
稀
音
家
浄
観
（
二
代
、
一
八
七
四
│
一
九
五
六
）、
長
唄
三
味
線
方
。
初
代
稀
音
家
浄
観
の
子
で
、
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
三
代
杵
屋
六
四
郎
翻
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を
名
の
る
。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）、
四
代
吉
住
小
三
郎
と
と
も
に
長
唄
研
精
会
を
組
織
し
演
奏
会
を
開
催
し
長
唄
の
普
及
に
つ
く
し
た
。
一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
）
東
京
音
楽
学
校
（
現
東
京
芸
術
大
）
教
授
。
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）、
二
代
浄
観
を
襲
名
（『
日
本
人
名
大
辞
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
に
よ
る
）。
（
５
） 
春
城
は
逍
遙
に
こ
の
三
味
線
の
銘
を
依
頼
、
逍
遙
は
「
千
重
浪
」
と
名
付
け
て
い
る
。
前
掲
注（
３
）参
照
。
（
６
） 
角
市
家
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
新
潟
県
立
図
書
館
春
城
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
「
蔵
書
目
録
」（
春
城
文
庫
九
三
）
が
参
考
に
な
る
。
裏
表
紙
に
「
明
治
九
年
八
月
下
浣
調
之
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
段
階
で
の
角
市
家
蔵
書
を
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
も
ふ
く
め
て
成
立
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、
全
体
を
国
書
と
漢
籍
に
分
け
て
書
名
と
冊
数
を
記
載
し
て
い
る
。
冊
数
を
「
若
干
」
と
す
る
も
の
や
未
記
載
の
も
の
も
あ
る
の
で
正
確
な
数
字
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
書
一
五
二
部
（
六
七
〇
冊
余
）、
漢
籍
一
一
四
部
（
八
五
〇
冊
余
）、
全
体
で
二
六
六
部
、
一
五
〇
〇
冊
余
の
記
載
が
あ
る
。（
写
真
１
）
（
７
） 
「
早
稲
田
大
学
の
今
昔
」〈
図
書
館
の
建
設
〉（『
随
筆
早
稲
田
』
収
載
）。
（
８
） 
「
早
稲
田
大
学
の
回
顧
」（『
回
顧
録
』
収
載
）。
（
９
） 
以
下
、
春
城
の
随
筆
を
多
数
引
用
す
る
の
で
、
注
の
最
後
に
刊
行
さ
れ
た
春
城
の
随
筆
集
を
ま
と
め
て
お
く
（
表
１
）。
（
10
） 
以
下
、
日
本
図
書
館
協
会
（
日
本
文
庫
協
会
）
に
関
す
る
記
述
は
『
日
本
図
書
館
協
会
百
年
史
・
資
料
』
一
〜
四
（
同
会
編
刊
、
一
九
八
五
〜
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。
（
11
） 
春
城
た
ち
の
要
望
は
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）、「
文
部
省
図
書
館
員
教
習
所
」
創
設
と
い
う
形
で
よ
う
や
く
結
実
す
る
こ
と
な
る
。
こ
の
教
習
所
が
図
書
館
情
報
大
学
を
経
て
今
日
の
筑
波
大
学
情
報
学
群
知
識
情
報
・
図
書
館
学
類
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
前
掲
注（
10
）、
お
よ
び
『
図
書
館
情
報
学
用
語
辞
典
』
第
四
版
（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）
に
よ
る
。
写真１　蔵書目録
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（
12
） 
関
西
文
庫
協
会
は
、
京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
長
で
あ
っ
た
島
文
次
郎
ら
に
よ
っ
て
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
）
一
月
に
設
立
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
は
早
く
も
機
関
誌
『
東
壁
』
を
創
刊
し
て
い
る
。
会
則
の
第
二
条
に
「
本
会
ハ
文
庫
ノ
事
務
ニ
従
事
ス
ル
者
及
図
書
ニ
篤
志
ノ
輩
相
集
リ
知
識
ヲ
交
換
シ
文
庫
ノ
管
理
法
及
図
書
ニ
関
ス
ル
諸
般
ノ
事
項
ヲ
講
究
シ
文
庫
ノ
利
用
発
達
ヲ
企
図
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
図
書
館
の
管
理
法
や
図
書
に
関
す
る
研
究
を
目
的
に
、
京
都
と
周
辺
府
県
の
図
書
館
関
係
者
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
が
、
日
本
文
庫
協
会
長
を
つ
と
め
た
田
中
稲
城
や
和
田
万
吉
、
さ
ら
に
は
の
ち
に
日
本
図
書
館
協
会
総
裁
に
推
戴
さ
れ
た
南
葵
文
庫
の
徳
川
頼
倫
ら
も
名
誉
会
員
に
名
を
連
ね
て
い
る
。『
京
都
大
学
附
属
図
書
館
六
十
年
史
』（
同
館
編
刊
、
一
九
六
一
年
）、
斎
藤
昌
三
著
、
紅
野
敏
郎
解
説
『
閑
板　
書
国
巡
礼
記
』（『
東
洋
文
庫
』
六
三
九
、
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。
（
13
） 
「
春
城
日
誌　
明
治
四
十
一
年
一
月
一
日
以
降
」（
春
城
資
料
．
五
四
九
）
同
日
条
。
同
資
料
に
よ
れ
ば
大
会
後
の
五
月
四
日
に
春
城
は
南
葵
文
庫
の
齋
藤
勇
見
彦
、
橘
井
清
五
郎
を
訪
問
し
、
居
合
わ
せ
た
徳
川
頼
倫
も
交
え
て
文
庫
協
会
の
名
称
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。
ま
た
会
長
辞
任
を
協
議
し
た
九
日
の
会
合
に
は
、
南
葵
文
庫
の
斎
藤
の
ほ
か
、
和
田
万
吉
、
西
村
竹
間
、
坂
本
四
方
太
ら
が
同
席
し
、
館
長
辞
任
の
他
に
、
南
葵
文
庫
へ
の
陳
情
委
員
の
派
遣
も
決
定
し
て
い
る
。同
日
誌
の
六
月
九
日
条
に
は
斎
藤
が
春
城
を
訪
ね
て
来
て
会
長
辞
任
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
結
果
、
春
城
は
職
を
辞
す
る
こ
と
な
く
一
九
一
一
年
に
渡
辺
又
次
郎
に
譲
る
ま
で
、
そ
の
任
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
14
） 
『
春
城
随
筆
』「
図
書
趣
味
一
斑
」。
（
15
） 
現
在
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
と
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
）
の
二
度
、
大
き
な
売
立
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。『
春
城
市
島
先
生
所
蔵
古
書
籍
展
観
売
立
目
録
』（
会
主
・
斎
藤
兼
蔵
、
細
川
信
吾
ほ
か
、
入
札
年
月
・
一
九
二
七
年
一
〇
月
、
会
場
・
大
隈
会
館
）、『
市
島
春
城
翁
幷
礫
川
山
房
両
家
所
蔵
品
入
札
』（
札
元
・
平
山
堂
、
入
札
年
月
・
一
九
四
一
年
五
月
、
会
場
・
東
京
美
術
倶
楽
部
）
参
照
。
ま
た
、
吉
田
家
に
は
一
九
二
七
年
の
入
札
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
（
16
） 
春
城
が
遺
し
た
書
簡
類
の
う
ち
、
巻
子
や
帖
仕
立
で
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
分
と
し
て
は
「
朋
盍
手
柬
」
二
帖
、「
雙
魚
堂
鷄
肋
」
二
帖
、「
市
島
春
城
蒐
集
名
家
書
簡
集
」
三
〇
巻
な
ど
が
あ
り
、新
潟
県
立
図
書
館
に
は
「
家
廟
遺
墨
」（
別
巻
と
も
三
巻
）、「
家
人
書
簡
」
二
巻
、「
朋
盍
手
簡
」
四
巻
、「
金
蘭
手
簡
」
二
巻
な
ど
が
あ
る
。
（
17
） 
『
随
筆
春
城
六
種
』
収
載
。
（
18
） 
一
八
四
八
│
一
九
一
五
、
通
称
は
宗
春
、
桐
陰
は
そ
の
号
。
越
後
国
水
原
の
医
師
の
家
に
生
ま
れ
、
幕
府
奥
医
師
で
も
あ
っ
た
漢
方
医
の
浅
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宗
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伯
に
入
門
、
そ
の
塾
頭
と
な
り
、
宗
伯
の
代
診
も
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。
桐
陰
の
祖
父
、
三
浦
東
里
は
名
医
と
し
て
知
ら
れ
た
。
村
島
靖
雄
編
『
越
佐
人
名
辞
書
』（
同
書
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
）
参
照
。
（
19
） 
墨
江
老
漁
「
双
枕
橋
畔
の
一
夜
」『
新
潟
新
聞
』
一
九
〇
八
年
二
月
五
日
号
。
（
20
） 
一
九
二
七
年
の
売
立
目
録
を
見
る
と
印
譜
や
関
連
資
料
が
二
〇
〇
点
ほ
ど
確
認
さ
れ
、
一
九
四
一
年
の
目
録
で
は
「
文
人
書
画
諸
大
家
印
材
数
々
」
と
三
〇
数
項
目
千
点
近
く
の
印
が
売
立
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
に
は
本
冊
の
一
覧
に
も
あ
る
細
川
林
谷
、
池
田
孤
村
、
林
則
徐
、
呉
大
徴
ら
に
加
え
、
春
城
が
随
筆
「
二
顆
の
官
印
」（『
春
城
漫
筆
』
収
載
）
で
紹
介
し
て
い
る
「
薩
摩
政
府
」
印
、「
水
原
県
符
信
」
印
も
含
ま
れ
て
い
る
。
（
21
） 
春
城
が
最
後
ま
で
所
蔵
し
て
い
た
印
に
つ
い
て
は
、
後
掲
翻
刻
注（
39
）参
照
。
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表１　市島春城刊行随筆一覧
〈随筆集〉
書　　　　　名 出　版　社 出版年月
蟹の泡　奇談一五〇篇 早稲田大学出版部 1921.12
芸苑一夕話（上・下） 早稲田大学出版部 1922.04
随筆頼山陽　初版 早稲田大学出版部 1925.03
随筆頼山陽　訂正増補版 早稲田大学出版部 1926.06
春城随筆 早稲田大学出版部 1926.12
漫談明治初年（同好史談会　編） 春陽堂 1927.01
随筆春城六種 早稲田大学出版部 1927.08
春城筆語 早稲田大学出版部 1928.08
春城漫筆 早稲田大学出版部 1929.12
春城漫談（乾・坤） 市島謙吉　編刊（非売品） 1931.10
小精廬雑筆 ブツクドム社 1933.11
春城代酔録 中央公論社 1933.12
文墨余談 翰墨同好会・南有書院 1935.08
随筆早稲田 翰墨同好会・南有書院 1935.09
文人墨客を語る 翰墨同好会・南有書院 1935.12
春城閑話 健文社 1936.02
擁炉漫筆 書物展望社 1936.03
随筆頼山陽　改訂決定版 翰墨同好会・南有書院 1936.06
鯨肝録（学芸随筆５） 東宛書房 1936.12
春城随筆　余生児戯 冨山房 1939.11
回顧録（市島春城選集１） 中央公論社 1941.03
春城談叢 千歳書房 1942.08
随筆頼山陽（市島春城選集２） 中央公論社 1942.11
〈随筆ではないが春城の言葉を伝えるもの〉
書　　　　　名 出　版　社 出版年
大隈侯一言一行 早稲田大学出版部 1922.02
半峰・春城・逍遙三翁　熱海漫談（薄田斬雲　編著） 富士書房（春陽堂発売） 1929.10
半峰・春城・逍遙三翁漫談（薄田斬雲　編著） 富士書房 1930.08
熱海を語る　逍遙・半峰・春城　三翁座談録（薄田斬雲編） 温泉旅館聚楽 1936.07
春城八十年の覚書 早稲田大学図書館編刊 1965.05
〈近年刊行された復刻版など〉
書　　　　　名 出　版　社 出版年
市島春城古書談叢（日本書誌学大系３） 青裳堂書店 1978.08
半峰・春城・逍遙三翁　熱海漫談（覆刻版） 鳴沢文庫 1982.11
市島春城随筆集（全11巻：藤原秀之解説・解題） クレス出版 1996.05
春城師友録（知の自由人叢書） 国書刊行会 2006.04
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翻
　
刻
〈
凡
　
例
〉
・ 
文
中
の
旧
字
（
異
体
字
含
む
）
は
新
字
に
統
一
し
た
。
カ
タ
カ
ナ
の
「
ニ
」
に
つ
い
て
は
漢
字
「
二
」
と
の
判
別
の
た
め
半
角
と
し
た
。
本
文
中
の
（　
）
や
ル
ビ
は
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
。
・ 
文
中
、
あ
き
ら
か
な
誤
字
、
当
て
字
に
は
傍
注
を
加
え
、
一
部
に
読
点
を
補
っ
た
。
・ 
各
半
丁
の
区
切
り
は
カ
ギ
括
弧
（ 
」 
）
で
く
ぎ
り
、
次
丁
の
字
句
を
そ
の
後
に
追
い
込
み
で
表
記
し
た
。
ま
た
、
表
裏
を
（
オ
）（
ウ
）
で
示
す
こ
と
と
し
、
一
丁
表
＝
（
１
オ
）
と
し
た
。
〈
表
　
紙
〉
　
　
　
　
大
正
七
年
三
月
十
五
日
起
筆
同
十
九
日
録
了
　
自
叙
伝
材
料　
　
　
　
　
　
三
〈
見
　
返
〉
「
イ
４　
１
９
１
９　
７
５
３
」（
鉛
筆
書
入
）
「
３
８
│
９
４
６
５
」（
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
）
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〈
本
　
文
〉
「
１
７
６
９
１
３
」（
１
オ
右
上
欄
外
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
）
材
料
の
三
（
写
真
２
）
　
　
　
　
趣
味
方
面
一 
、
自
分
の
半
生
の
歴
史
ハ
趣
味
の
歴
史
で
あ
る
と
も
云
へ
る
、
自
分
の
趣
味
は
ず
い
ぶ
ん
多
方
面
で
あ
る
、
何
に
て
も
少
し
く
親
し
め
バ
其
の
趣
味
を
感
す
る
様
だ
、
或
る
友
人
ハ
此
方
面
ニ
天
才
か
あ
る
と
云
ふ
た
、
そ
れ
は
趣
味
を
解
さ
ぬ
人
の
解
釈
で
あ
る
様
ニ
思
ふ
、
全
体
物
は
様
々
違
つ
て
も
趣
味
は
必
ら
ず
し
も
違
ハ
ぬ
、
一
ツ
の
物
ニ
趣
味
を
解
す
れ
バ
、
外
の
物
に
も
趣
味
を
感
し
得
ら
る
ゝ
道
理
で
あ
る
、
例
へ
バ
書
画
ニ
趣
味
か
あ
」（
１
オ
）
れ
バ
骨
董
に
も
趣
味
を
感
す
る
こ
と
左
ま
で
困
難
で
な
い
様
な
も
の
だ
、
但
た
趣
味
性
か
あ
る
か
無
い
か
に
因
る
の
で
あ
る
、
一 
、
自
分
ハ
多
少
趣
味
性
が
人
よ
り
富
む
で
居
る
か
も
知
れ
ぬ
、
併
し
家
庭
ハ
与
か
つ
て
力
あ
る
に
相
違
な
い
、
自
分
の
考
で
ハ
先
考
ハ
趣
味
的
の
人
で
あ
つ
た
様
に
思
ふ
、
抹
茶
も
茶
人
よ
り
正
式
ニ
教
育
を
受
け
ら
れ
た
、
書
を
能
く
セ
ら
れ
た
、
書
画
に
は
余
り
鑑
識
か
あ
ら
れ
た
様
に
も
思
ハ
な
い
が
、
之
れ
を
玩
ハ
れ
た
、
骨
董
、
就
中
刀
剣
に
趣
味
か
あ
ら
れ
た
、
尤
も
酒
ニ
趣
味
を
有
し
て
居
ら
れ
た
、
軍
書
な
ど
に
も
」（
１
ウ
）
趣
味
か
あ
ら
れ
た
歟
、
寝
後
ハ
常
ニ
軍
談
を
読
ま
れ
た
、
随
筆
類
な
ど
ハ
読
ま
れ
な
か
つ
た
様
だ
が
、
随
筆
的
の
風
流
談
ハ
酒
次
お
も
し
ろ
く
話
さ
れ
た
、
酒
友
よ
り
多
く
得
ら
れ
た
話
し
で
あ
ら
う
が
、
な
か
〳
〵
お
も
し
ろ
い
風
流
談
ニ
富
み
、
自
分
ハ
確
か
に
之
れ
ニ
感
化
セ
ら
れ
、
後
年
の
随
筆
趣
味
ハ
先
考
の
平
常
の
談
話
よ
り
発
し
て
居
る
様
ニ
感
す
る
、
自
分
の
家
に
は
多 写真２　１丁表
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く
の
図
書
や
書
画
や
茶
器
骨
董
を
蔵
し
た
、
此
点
ニ
於
て
は
優
か
に
宗
家
よ
り
数
等
以
上
で
あ
つ
た１
、
此
等
も
冥
々
の
内
ニ
」（
２
オ
）
自
分
ニ
教
育
し
た
か
も
知
れ
ぬ
、
画
家
や
印
人
か
長
く
寄
宿
し
て
居
つ
た
り
し
て
、
其
の
感
化
で
叔
父
の
内
に
は
印
を
彫
る
人
も
出
来
、
画
を
作
る
人
も
出
た
、
こ
ん
な
こ
と
も
自
分
の
趣
味
を
養
ふ
に
幾
ら
か
助
を
な
し
た
か
も
知
れ
ぬ
、
一 
、
自
分
ハ
中
年
以
後
趣
味
に
就
て
い
ろ
〳
〵
の
人
の
感
化
を
受
け
た
に
相
違
な
い
、
例
ヘ
バ
文
芸
の
事
ハ
坪
内
逍
遙
よ
り
、
江
戸
趣
味
は
尾
崎
紅
葉
よ
り
、
図
書
趣
味
は
赤
堀
又
次
郎２
、
其
他
よ
り
受
け
た
と
思
ふ
て
居
る
が
、
そ
れ
等
は
中
年
以
後
の
事
で
あ
つ
て
、
誰
れ
て
も
そ
ろ
〳
〵
い
ろ
〳
〵
の
事
ニ
趣
味
を
感
す
る
年
輩
で
あ
る
」（
２
ウ
）
が
、
自
分
は
誰
れ
の
指
導
を
受
け
た
で
も
な
く
、
誰
れ
に
真
似
る
で
も
な
く
、
青
年
時
代
よ
り
図
書
趣
味
、
就
中
随
筆
趣
味
、
臨
池
趣
味３
、
い
く
ば
く
か
骨
董
趣
味
、
而
し
て
最
も
大
き
く
酒
の
趣
味
を
有
し
て
居
つ
た
、
必
ら
ず
家
庭
か
ら
と
血
統
か
ら
来
て
居
る
も
の
で
あ
ら
う
、
一 
、
早
世
し
た
自
分
の
長
男
か
写
真
の
趣
味
を
有
し
、
誰
れ
教
ゆ
る
で
な
く
此
方
面
の
造
詣
か
深
か
つ
た４
、
次
男
か
音
楽
的
天
分
を
有
し
、
終
に
其
道
に
入
つ
て
今
ハ
素
人
を
離
る
ゝ
に
至
つ
た５
、
自
分
に
は
特
ニ
写
真
」（
３
オ
）
趣
味
な
く
、
音
楽
趣
味
ハ
絶
対
ニ
無
い
と
云
ふ
て
も
よ
い
位
だ
、
然
る
に
コ
ン
ナ
児
の
生
る
る
の
も
家
の
趣
味
的
血
統
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ら
う
？
今
別
々
に
自
分
の
趣
味
の
歴
史
を
叙
す
る
に
当
り
、
先
づ
図
書
趣
味
よ
り
始
む
る
、
実
は
多
く
の
趣
味
は
、
図
書
趣
味
よ
り
流
れ
出
た
様
に
思
ふ
か
ら
、
　
　
　
○
図
書
趣
味
自
分
の
家
に
は
岱
海
翁６
の
こ
と
き
有
数
の
学
者
が
居
つ
た
為
め
に
、
多
く
の
図
書
を
蔵
し
、
田
舎
に
ハ
屈
指
の
蔵
書
家
で
あ
つ
た
、
読
書
界
で
ハ
」（
３
ウ
）
市
嶋
の
家
に
は
全
唐
文７
が
あ
る
な
ど
ゝ
云
ふ
て
持
て
囃
し
た
、
そ
の
頃
は
余
程
の
蔵
書
家
で
無
け
れ
バ
十
三
経８
ハ
あ
つ
て
も
コ
ン
ナ
も
の
か
無
つ
た
頃
で
あ
つ
た
、
自
分
ハ
幼
少
な
か
ら
曝
書
の
時
、
二
三
日
ニ
渉
り
坐
敷
幾
間
も
本
で
一
杯
に
な
る
の
を
見
て
、
愉
快
ニ
感
し
た
こ
と
を
今
で
も
思
ひ
出
す
、
家
か
破
産
し
て
財
産
を
全
部
失
つ
た
時９
、
何
か
一
番
惜
し
か
つ
た
と
云
ふ
と
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書
物
で
あ
つ
た
、
水
原
ニ
弘
業
館
と
云
ふ
学
校
か
出
来
た
時
ニ
先
考
ハ
西
河
全
集Ａ
や
其
他
佳
書
を
選
む
て
寄
附
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
惜
し
く
思
つ
た
、
中
に
左
伝
や
」（
４
オ
）
八
大
家
評
註
本
の
進
献
本
（
日
本
最
良
の
紙
で
特
製
の
も
の
）
も
あ
つ
た
が
、
小
供
心
に
コ
レ
よ
り
よ
い
本
ハ
無
い
様
に
思
つ
た
位
立
派
な
本
で
あ
つ
た
、
一 
、
自
分
ハ
読
む
方
か
ら
ハ
随
筆
類
を
和
漢
の
別
な
く
実
ニ
多
方
面
ニ
漁
り
、
書
名
の
知
れ
て
居
る
も
の
ハ
幾
ん
と
渉
猟
し
尽
く
し
た
が
、
何
に
か
に
の
別
な
く
書
物
を
多
く
寄
セ
集
め
る
癖
か
あ
つ
た
、
終
に
は
（
二
十
四
五
才
か
ら
）
蔵
書
家
に
な
つ
て
見
た
い
も
の
と
思
ひ
立
ち
、
己
れ
の
力
を
揣
ら
す
、
し
き
り
に
買
込
む
た
こ
と
も
あ
つ
た
、
併
し
こ
れ
も
結
局
目
的
を
達
す
る
」（
４
ウ
）
こ
と
か
出
来
な
か
つ
た
、
尤
も
六
千
冊
位
は
集
め
て
見
た
、
今
で
も
当
時
の
蔵
書
目
録
か
残
つ
て
居
る
が
、
一
ト
通
り
大
抵
の
も
の
は
寄
セ
て
見
た
、
此
の
蒐
集
に
は
十
余
年
も
費
し
た
で
あ
ら
う
が
、
な
か
〳
〵
嵩
か
多
く
ツ
て
、
終
に
は
家
ニ
置
く
処
か
な
く
、
東
京
専
門
学
校
の
書
庫
に
は
和
漢
書
の
甚
た
少
な
か
つ
た
時
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
ニ
寄
托
し
て
尚
蒐
集
ニ
勉
め
た
、
一 
、
此
頃
は
ま
だ
図
書
ニ
鑑
識
か
あ
つ
た
で
な
く
、
敢
て
珍
本
、
古
版
を
喜
こ
ぶ
て
」（
５
オ
）
も
無
つ
た
、
謂
ハ
ヽ
手
習
時
代
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
、
此
書
物
は
後
全
部
東
京
専
門
学
校
ニ
移
し
た
、
今
で
も
自
分
の
蔵
書
印
の
捺
し
て
あ
る
本
か
少
な
く
無
い
、
皆
な
自
分
よ
り
移
し
た
図
書
で
あ
る
、
何
故
移
し
た
か
と
云
ふ
と
図
書
趣
味
を
失
つ
た
為
め
で
ハ
な
く
、
自
分
か
幹
事
を
遣
つ
て
辞
す
る
時
ニ
学
校
か
ら
の
借
り
金
か
千
五
百
円
ほ
ど
あ
つ
た
、
そ
れ
を
償
却
す
る
た
め
に
蔵
書
全
部
を
宛
て
た
の
で
あ
つ
たＢ
、
一 
、
其
後
追
々
図
書
趣
味
か
向
上
し
て
見
る
と
、
前
ニ
集
め
た
様
な
も
の
ハ
あ
つ
て
も
よ
し
」（
５
ウ
）
無
く
も
よ
し
と
感
セ
ら
れ
、
愛
惜
の
念
は
毛
頭
無
い
、
倉
庫
も
持
た
ぬ
癖
に
幾
万
の
書
を
蒐
集
セ
ん
と
企
つ
る
こ
と
き
ハ
愚
で
あ
る
と
其
頃
か
ら
感
し
た
、
又
図
書
を
多
く
貪
る
の
が
必
ら
ず
し
も
趣
味
で
無
い
と
も
思
つ
た
、
一 
、
自
分
が
図
書
ニ
鑑
識
か
備
ハ
り
、
随
つ
て
古
版
趣
味
や
珍
書
趣
味
や
写
本
趣
味
な
と
を
感
す
る
に
至
つ
た
の
は
、
一
ハ
早
稲
田
大
学
ニ
新
築
図
書
館
か
出
来
、
そ
の
館
長
と
な
つ
て
盛
ん
に
図
書
を
漁
つ
た
結
果
と
、
図
書
館
協
会
ニ
参
加
し
て
各
所
の
稀
覯
本
を
閲
覧
」
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
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（
６
オ
）
し
た
結
果
と
国
書
刊
行
会
を
起
し
て
刊
行
す
べ
き
図
書
を
選
択
し
た
結
果
ニ
因
る
も
の
で
あ
る
、
一 
、
早
稲
田
大
学
の
図
書
館
長
と
な
り
、
長
く
其
の
位
地
ニ
在
つ
た
こ
と
は
、
自
分
の
永
く
紀
念
す
べ
き
事
で
あ
る
、
自
分
ハ
此
位
地
ニ
在
つ
て
趣
味
の
開
発
を
な
し
た
、
自
分
は
図
書
事
業
ニ
種
々
の
経
歴
か
あ
る
が
、
中
枢
は
即
ち
此
の
図
書
館
で
あ
る
、
自
分
の
半
生
の
趣
味
の
歴
史
ニ
最
も
関
係
の
深
い
も
の
は
此
の
図
書
館
で
あ
る
、
一 
、
自
分
か
新
潟
で
大
患
に
罹
り
、
病
後
劇
務
」（
６
ウ
）
ニ
与
る
こ
と
か
出
来
な
い
身
と
な
つ
た
頃
に
早
稲
田
の
図
書
館
は
新
築
さ
れ
た
、
此
の
建
築
の
頃
は
、
病
中
幷
ニ
静
養
中
で
与
な
か
つ
た
が
、
出
来
て
か
ら
高
田
君
の
勧
め
ら
る
ゝ
に
は
君
ハ
病
後
館
長
と
な
つ
て
ハ
ど
う
か
、
書
物
イ
ジ
リ
も
な
か
〳
〵
趣
味
の
あ
る
も
の
だ
と
云
ハ
れ
た
、
自
分
は
元
来
書
物
好
き
で
あ
る
か
ら
、
喜
こ
む
て
応
じ
た
、
自
分
ニ
取
つ
て
コ
ン
ナ
箝（嵌）つ
た
役
目
ハ
無
か
つ
た
の
で
あ
る
、
自
分
の
病
患
か
全
く
愈（癒）え
た
の
も
恐
ら
く
気
侭
で
且
つ
自
分
の
趣
味
を
満
足
セ
し
む
る
」（
７
オ
）
こ
と
の
出
来
る
局
面
ニ
当
つ
た
為
め
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
、
一 
、
幾
年
か
後
ニ
健
康
回
復
し
学
校
も
拡
張
事
業
の
た
め
自
分
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
高
田
学
長
は
自
分
ニ
館
長
を
罷
め
て
理
事
と
な
り
要
劇
の
局
ニ
当
れ
と
云
ふ
要
求
の
起
つ
た
時
に
自
分
ハ
館
長
を
罷
め
て
理
事
と
な
る
を
拒
み
、
双
方
兼
ね
て
と
云
ふ
な
ら
ば
受
け
る
と
云
ふ
て
終
に
双
方
兼
ね
た
の
も
、
館
長
の
職
は
当
時
幹
事
よ
り
も
位
地
か
低
く
か
つ
た
が
、
自
分
に
は
館
長
か
お
も
し
ろ
く
趣
味
に
叶
」（
７
ウ
）
つ
て
居
つ
た
か
ら
、
之
れ
を
罷
め
る
の
を
拒
む
た
の
で
あ
る
、
高
田
君
も
時
々
市
嶋
君
の
図
書
館
好ズキ
に
も
困
る
な
ど
云
ふ
た
の
も
力
を
図
書
館
ニ
専
ら
に
し
た
か
ら
で
あ
る
、
一 
、
自
分
か
図
書
館
の
経
営
ニ
当
つ
て
三
四
年
間
尤
も
努
力
し
た
の
は
図
書
の
購
入
で
あ
つ
た
、
自
分
の
当
時
思
つ
た
の
は
、
西
洋
の
図
書
は
永
久
ニ
蒐
集
か
出
来
る
、
且
つ
西
洋
の
図
書
ニ
趣
味
あ
る
人
ハ
将
来
幾
人
も
出
て
来
る
、
但
た
、
和
漢
書
は
自
分
の
時
代
ニ
骨
折
つ
て
集
め
さ
れ
バ
恐
ら
く
他
日
本
も
無
く
な
り
、
集
め
る
人
も
或
ハ
無
く
な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
」（
８
オ
）
其
頃
は
ま
だ
和
漢
書
は
比
較
的
多
く
あ
り
、
且
つ
価
も
廉
で
あ
つ
た
か
ら
、
之
れ
か
採
集
ニ
力
を
入
れ
た
、
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一 
、
此
頃
和
漢
書
の
豊
富
の
店
と
云
へ
バ
池
之
端
の
錦
袋
円
の
家
を
買
つ
て
店
を
張
つ
て
居
つ
た
琳
楼
閣
で
（
齋
藤
兼
蔵
）
あ
つ
た
が
、
自
分
ハ
毎
日
仕
事
の
様
に
出
か
け
て
、
昼
飯
も
此
店
の
坐
敷
で
食
ふ
と
云
ふ
様
な
こ
と
で
、
終
日
つ
け
び
た
つ
た
位
の
も
の
で
あ
つ
た
、
そ
こ
に
あ
つ
た
夥
し
き
図
書
を
選
択
し
た
ハ
勿
論
、
他
よ
り
来
る
本
を
そ
こ
に
待
搆（構）え
た
も
の
で
あ
つ
た
、」（
８
ウ
）
一 
、
吉
田
篁
墩Ｃ
や
狩
野（谷）棭
斎
か
道
を
開
た
書
物
学
も
、
一
旦
ハ
荒
む
だ
処
へ
清
人
楊
惺
吾Ｄ
か
日
本
ニ
来
て
盛
ん
ニ
図
書
を
漁
り
且
つ
多
く
の
古
版
を
支
那
へ
持
つ
て
往
つ
た
こ
と
か
ら
漸
や
く
日
本
の
識
者
を
警
醒
し
、
自
分
の
図
書
漁
り
を
す
る
頃
は
古
版
を
珍
と
し
て
五
山
版
な
ど
は
既
ニ
五
冊
本
か
百
円
な
と
ト
云
ハ
れ
て
居
る
時
で
、
古
版
の
鑑
識
か
や
か
ま
し
く
な
つ
て
居
つ
た
、
琳
瑯
閣
の
主
人
ハ
楊
惺
吾
の
図
書
蒐
集
に
与
つ
た
も
の
で
あ
る
」（
９
オ
）
か
ら
、
直
覚
的
ニ
書
物
か
わ
か
つ
て
居
つ
た
、
此
家
の
坐
敷
に
は
自
分
の
外
ニ
図
書
趣
味
家
か
い
ろ
〳
〵
や
つ
て
来
た
の
で
、
毎
日
の
事
と
て
、
そ
れ
等
と
懇
意
と
な
り
、
図
書
ニ
就
て
討
論
し
た
こ
と
も
あ
り
、
自
分
の
図
書
ニ
就
て
の
鑑
識
も
ヅ
ン
〳
〵
進
む
で
来
た
、
一 
、
自
分
か
早
稲
田
の
図
書
館
長
ニ
な
る
前
か
ら
、
日
本
文
庫
協
会
と
云
ふ
か
あ
つ
て
、
図
書
館
員
の
時
々
会
し
て
図
書
の
事
ニ
つ
き
種
々
打
合
セ
な
ど
を
遣
つ
た
、
当
時
ハ
甚
た
振
ハ
な
か
つ
た
も
の
だ
が
、
自
分
」（
９
ウ
）
か
そ
の
会
長
ニ
挙
け
ら
れ
て
見
る
と
、
不
振
の
ま
ゝ
に
も
置
け
ず
、自
分
ハ
早
稲
田
の
背
景
と
自
分
の
経
営
才
と
に
よ
り
拡
張
ニ
努
力
し
、当
時
関
西
に
も
同
様
の
会
の
あ
つ
た
の
を
統
一
し
、
終
に
は
全
国
の
図
書
館
を
包
含
し
会
員
を
盛
ん
に
募
り
、
雑
誌
も
発
刊
し
、
今
日
の
こ
と
き
隆
盛
を
見
る
端
を
発
し
た
、
こ
れ
も
趣
味
上
か
ら
出
た
一
の
成
功
と
云
ふ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
、
一 
、
此
の
図
書
館
協
会
（
文
庫
協
会
を
」（
10
オ
）
改
称
し
た
の
も
自
分
の
会
長
時
代
の
事
で
、
南
葵
文
庫
か
改
称
ニ
苦
情
を
鳴
ら
し
、
自
分
ハ
位
地
を
賭
し
て
争
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
）
の
お
蔭
で
自
分
は
有
名
な
る
図
書
を
多
く
閲
す
る
の
機
会
を
得
た
、
図
書
寮
内
閣
文
庫
其
他
、
帝
大
帝
国
の
両
大
図
書
館
ハ
勿
論
、
京
都
の
古
刹
の
図
書
ま
で
も
追
々
閲
覧
す
る
こ
と
か
出
来
、
図
書
趣
味
ハ
益
々
深
く
な
り
、
鑑
識
は
愈
々
進
む
て
来
た
、
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一 
、
自
分
か
館
長
と
図
書
館
協
会
長
を
兼
ね
て
居
つ
た
時
分
ニ
、
国
書
を
刊
行
す
る
会
」（
10
ウ
）
を
計
画
し
た
も
の
か
あ
つ
て
、
大
隈
侯
ニ
総
裁
を
頼
み
た
い
と
云
ふ
処
か
ら
自
分
に
も
理
事
に
な
れ
と
云
ふ
献
立
を
持
つ
て
来
た
も
の
か
あ
る
、
そ
れ
は
今
は
潰
れ
た
が
、
吉
川
弘
文
館
と
云
ふ
書
物
屋
でＥ
、
そ
れ
ニ
関
係
の
あ
つ
た
今
泉
定
介
か
参
謀
と
な
り
自
分
へ
交
渉
か
あ
つ
た
、
自
分
も
図
書
の
趣
味
か
ら
一
歩
を
進
め
て
未
刊
の
図
書
を
多
く
刊
行
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
、
そ
れ
ニ
賛
成
し
、
大
隈
伯
を
総
裁
に
、
重
野
博
士Ｆ
を
会
長
ニ
推
し
、
今
泉
と
自
分
か
理
事
と
な
つ
て
経
営
を
始
め
た
、
こ
れ
か
今
い
ろ
」（
11
オ
）
〳
〵
刊
行
会
と
云
ふ
名
の
付
て
居
る
出
版
会
の
元
祖
で
、
国
書
刊
行
会
の
名
は
重
野
博
士
の
命
し
た
所
で
あ
る
、
一 
、
此
会
ハ
二
期
も
三
期
も
継
続
し
て
塙
ニ
幾
倍
す
る
未
刊
の
図
書
を
発
行
し
た
が
、
最
初
は
な
か
〳
〵
隆
盛
で
、
会
員
と
な
つ
た
も
の
も
多
か
つ
た
、
此
種
の
会
か
い
ま
だ
多
く
無
つ
た
為
め
で
、
初
め
ハ
危
む
た
博
文
館
の
大
橋Ｇ
な
ど
も
素
人
の
書
物
経
営
ハ
却
つ
て
信
用
か
あ
る
と
云
ふ
て
感
服
し
た
位
で
あ
つ
た
、
然
る
に
幾
月
も
経
す
し
て
今
泉
は
背
徳
の
行
為
（
会
に
ハ
」（
11
ウ
）
関
係
の
無
つ
た
こ
と
だ
が
）
か
発
覚
し
て
会
と
絶
縁
セ
さ
る
を
得
さ
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
独
り
舞
台
で
経
営
す
る
こ
と
に
な
つ
た
、
こ
れ
は
全
く
意
外
の
事
で
、
自
分
ハ
書
物
ニ
趣
味
こ
そ
あ
れ
出
版
経
営
に
は
全
く
経
験
か
無
い
か
ら
、
内
心
気
遣
つ
た
、
実
ハ
会
と
云
ふ
て
も
弘
文
館
の
事
業
の
様
な
気
味
も
あ
つ
た
の
で
、
今
泉
か
関
係
を
絶
つ
と
共
ニ
自
分
ハ
会
ハ
会
で
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
規
則
面
よ
り
言
ひ
張
り
、
他
日
の
累
の
来
る
を
予
防
し
た
か
、
勿
論
大
部
分
の
利
益
を
」（
12
オ
）
弘
文
館
ニ
与
へ
た
、
一 
、
此
会
ハ
国
書
ニ
限
り
未
刊
の
書
物
、
殊
ニ
大
部
の
も
の
を
刊
行
し
た
、
こ
れ
に
よ
り
自
分
は
日
本
の
写
本
、
殊
ニ
記
録
類
な
ど
を
多
く
知
る
機
会
を
得
、
更
ら
に
趣
味
上
一
方
面
を
開
く
こ
と
を
得
た
、
殊
ニ
自
分
は
出
版
経
営
を
此
会
ニ
於
て
研
究
す
る
こ
と
か
出
来
た
、
自
分
に
出
版
上
経
営
の
能
力
の
あ
る
の
は
、
此
会
の
お
蔭
で
あ
る
、
会
も
い
ろ
〳
〵
の
変
遷
か
あ
り
、
後
に
は
見
切
り
を
つ
け
自
分
も
大
隈
侯
も
名
を
避
け
た
が
」（
12
ウ
）
兎
ニ
角
金
銭
上
些
の
失
態
な
く
退
陣
の
出
来
た
の
は
経
営
の
初
陣
と
し
て
ハ
成
功
で
あ
つ
た
、
一 
、
刊
行
会
の
経
営
を
や
め
て
か
ら
、
更
ら
に
二
方
面
ニ
出
版
経
営
ニ
任
す
る
こ
と
か
起
つ
た
、
一
ハ
早
稲
田
大
学
の
出
版
部
、
一
ハ
大
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日
本
文
明
協
会
で
あ
る
、
学
校
の
出
版
部
は
初
め
ハ
講
義
録
の
み
を
出
し
て
居
つ
た
か
、
追
々
飜
訳
書
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
う
ま
く
行
か
ぬ
と
云
ふ
所
か
ら
自
分
か
主
幹
と
な
つ
て
経
営
を
宰
」（
13
オ
）
理
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
、
自
分
か
衝
ニ
当
つ
て
か
ら
一
局
面
を
展
開
し
た
の
は
発
蒙
的
出
版
を
計
画
し
、
通
俗
の
図
書
を
し
き
り
に
出
し
た
こ
と
が
特
記
を
要
す
る
、
例
の
漢
籍
国
字
解
や
通
俗
二
十
一
史
や
通
俗
日
本
全
史
な
ど
を
出
し
た
の
は
皆
な
啓
蒙
運
動
で
、
こ
れ
か
大
い
に
成
功
し
た
、
訳
書
も
出
し
て
居
る
が
、
大
な
る
収
入
を
起
す
に
は
矢
張
り
手
広
ろ
い
啓
蒙
的
の
通
俗
書
で
あ
る
、
而
し
て
自
分
ハ
今
尚
其
衝
ニ
当
つ
て
」（
13
ウ
）
居
る
、
一 
、
文
明
協
会
は
隆
文
館
と
云
ふ
書
店
か
大
隈
伯
を
会
長
ニ
仰
き
、
自
分
の
関
係
し
た
国
書
刊
行
会
の
規
約
を
摸
倣
し
て
浮
田
和
民
な
ど
を
引
入
れ
飜
訳
書
の
刊
行
を
遣
つ
た
者
（
マ
マ
）で
あ
る
、
自
分
は
最
初
無
関
係
で
あ
つ
た
が
、
追
々
会
の
内
部
か
治
ま
ら
ず
、
浮
田
な
ど
よ
り
も
苦
情
か
起
つ
て
見
る
と
、
或
ハ
会
長
ニ
累
を
及
ほ
す
様
な
こ
と
か
あ
つ
て
は
困
る
と
云
ふ
所
か
ら
隆
文
館
よ
り
」（
14
オ
）
引
取
り
、
自
分
ハ
高
田
学
長
ニ
勧
め
ら
れ
て
其
の
衝
ニ
当
る
こ
と
に
な
り
、
今
尚
努
力
し
て
居
る
が
、
隆
文
館
と
関
係
を
全
然
絶
つ
に
は
余
程
骨
か
折
れ
た
、
こ
れ
も
自
分
の
関
係
前
の
創
立
時
か
ら
起
算
す
る
と
既
ニ
十
年
ニ
成
り
か
ゝ
つ
て
居
る
、
飜
訳
書
の
事
で
あ
る
か
ら
、
多
く
も
出
ぬ
が
、
十
年
間
の
刊
行
数
は
決
し
て
小
な
り
と
ハ
謂
へ
ぬ
、
自
分
の
主
義
と
し
て
成
る
べ
く
新
ら
し
い
著
述
で
何
人
に
も
必
要
の
も
の
を
平
易
ニ
訳
し
て
出
し
て
居
る
が
、
経
営
の
困
難
な
る
た
め
、
二
年
」（
14
ウ
）
有
半
前
よ
り
五
个
年
間
の
会
費
を
一
時
ニ
出
す
維
持
会
員
と
云
ふ
を
募
つ
て
資
金
を
集
め
て
見
た
が
、
最
初
は
二
百
人
を
得
る
は
ど
う
か
と
危
む
だ
か
、
今
は
其
倍
数
に
も
達
し
て
居
る
、
一 
、
自
分
ハ
前
ニ
自
分
の
図
書
趣
味
や
経
営
は
早
稲
田
の
図
書
館
か
中
心
た
と
云
ふ
た
が
、
今
挙
け
た
図
書
館
協
会
で
も
刊
行
会
で
も
文
明
協
会
で
も
皆
な
早
稲
田
の
図
書
館
の
本
を
材
料
と
し
、
自
分
の
位
地
を
利
用
し
て
い
ろ
〳
〵
手
を
延
バ
し
て
相
当
の
処
ま
で
漕
」
（
15
オ
）
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
、
さ
て
図
書
館
ニ
戻
る
が
、
何
分
に
も
館
の
購
入
費
か
貧
弱
で
買
ふ
べ
き
も
の
多
く
し
て
金
か
足
ら
ぬ
、
こ
れ
か
為
め
に
折
角
欲
し
い
と
思
ふ
様
な
も
の
を
見
す
〳
〵
逸
し
た
場
合
は
少
な
く
な
い
、
毎
々
買
過
き
て
予
算
を
超
過
す
る
、
其
場
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」
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合
は
已
む
を
得
す
資
金
を
人
ニ
寄
附
さ
セ
て
釣（辻）褄
を
合
ハ
し
た
こ
と
も
あ
る
、
今
ハ
早
稲
田
の
大
切
の
本
と
な
つ
て
居
る
馬
琴
の
草
稿
本
を
饗
庭
篁
村
よ
り
購
ふ
時
な
ど
も
、
僅
か
に
五
百
円
の
金
を
一
時
ニ
支
出
す
る
こ
と
」（
15
ウ
）
か
出
来
す
、
已
む
な
く
刊
行
会
か
ら
金
を
出
し
て
買
入
れ
た
様
之
仕
末
で
あ
つ
た
、
図
書
館
な
ど
で
尤
も
困
る
こ
と
ハ
貴
重
の
図
書
を
絶
対
ニ
購
ふ
能
力
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
例
へ
バ
、
一
巻
千
円
と
云
ふ
様
な
古
経
な
ど
に
な
る
と
到
底
購
ハ
れ
ぬ
、
皆
な
他
日
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
ぬ
方
面
ニ
散
つ
て
仕
舞
ふ
、
早
稲
田
の
図
書
館
ニ
尤
も
貴
重
の
本
と
し
て
国
宝
に
も
準
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
六
朝
写
本
の
礼
記
の
義
疏
と
玉
篇
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
田
中
光
顕
」（
16
オ
）
伯
か
寄
附
さ
れ
た
か
ら
あ
る
の
で
あ
る
、
田
中
伯
の
腹
の
大
き
い
に
依
る
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
図
書
趣
味
も
与
つ
て
居
る
、
皇
侃
ハ
自
分
か
其
覆
本
を
欲
し
か
つ
た
結
果
、
原
本
を
寄
セ
ら
れ
た
の
だ
し
、
玉
篇
ハ
青
山
伯
と
図
書
の
趣
味
談
を
闘
ハ
し
た
其
の
結
果
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
自
分
の
趣
味
慾
は
此
寄
贈
を
受
け
て
自
分
か
貰
つ
た
と
同
し
様
に
満
足
し
、
実
に
驚
喜
し
た
、
一 
、
自
分
ハ
図
書
ニ
対
し
て
ハ
広
ろ
い
趣
味
を
有
し
て
居
る
、
図
書
館
ニ
本
を
購
ふ
」（
16
ウ
）
に
も
各
方
面
ニ
渉
つ
て
購
つ
た
、
秩
序
ハ
立
つ
て
居
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
多
方
面
な
こ
と
は
恐
ら
く
他
の
図
書
館
の
上
に
あ
る
で
あ
ら
う
、
但
し
購
買
力
か
微
弱
で
あ
る
か
ら
、
価
の
貴
い
も
の
は
無
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
、
一 
、
自
分
自
身
ハ
実
ハ
軟
か
本
よ
り
も
硬
い
本
の
方
ニ
趣
味
を
有
つ
て
居
る
、
金
平
本
や
歌
麿
の
絵
本
ニ
幾
百
円
の
金
を
投
す
る
は
敢
て
欲
セ
ぬ
、
し
か
し
こ
れ
は
己
れ
自
身
の
こ
と
で
、
図
書
館
の
為
め
に
は
軟
本
」（
17
オ
）
も
少
か
ら
す
買
つ
た
、
坪
内
逍
遙
か
芝
居
の
参
考
に
欲
し
か
る
所
か
ら
、
後
者
の
錦
絵
二
万
枚
、
番
付
、
各
坐
の
絵
本
を
合
ハ
セ
て
四
千
五
百
円
を
投
す
る
こ
と
も
し
たＨ
、
一 
、
大
典
の
紀
念Ｉ
に
図
書
館
を
改
造
し
、
研
究
室
を
も
併
セ
造
く
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
は
こ
れ
を
己
れ
一
生
涯
の
最
終
の
事
業
と
思
ふ
て
努
力
し
た
結
果
、
資
金
も
予
定
の
倍
に
も
達
し
た
が
、
自
分
か
委
員
長
と
し
て
事
ニ
当
つ
て
居
る
内
、
学
校
ニ
紛
擾
か
」（
17
ウ
）
起
り
、
自
分
も
退
却
し
た
が
、
此
の
大
典
紀
念
事
業
ハ
ま
だ
着
手
ニ
到
ら
ぬ
、
自
分
の
図
書
趣
味
と
図
書
事
業
ハ
此
の
紀
念
事
業
の
完
成
を
以
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つ
て
大
団
円
と
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
の
に
、
齟
齬
を
生
し
た
の
は
一
生
の
遺
憾
で
あ
る
、
一 
、
自
分
の
図
書
の
経
歴
ハ
ザ
ツ
ト
上
叙
の
如
く
で
あ
る
が
、
尚
ほ
余
録
と
し
て
二
三
附
加
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
、
自
分
ハ
随
筆
を
広
く
渉
猟
し
た
結
果
と
し
て
、
自
分
自
身
も
随
筆
家
と
な
り
、
見
聞
の
事
を
録
し
置
く
習
慣
か
」（
18
オ
）
二
十
年
余
も
続
い
て
居
る
、
最
初
は
他
人
の
随
筆
の
興
味
の
あ
る
所
を
抄
録
し
た
も
の
だ
が
、
追
々
そ
れ
を
廃ヤ
め
自
分
の
趣
味
を
感
し
た
こ
と
の
み
を
録
し
置
く
こ
と
と
な
り
、
日
誌
も
二
十
数
年
継
続
し
て
書
い
て
居
る
、
自
筆
の
随
録
ハ
幾
冊
あ
る
か
数
へ
て
見
た
こ
と
も
な
い
が
、
少
な
く
も
三
百
冊
位
ハ
あ
ら
うＪ
、
郷
里
の
新
聞
な
ど
ニ
請
ハ
れ
て
載
セ
た
も
の
で
も
冊
子
ニ
刊
行
し
た
ら
ば
五
六
冊
ハ
あ
る
で
あ
ら
う
、
読
売
新
聞
の
主
筆
時
代
、
新
潟
新
聞
の
主
筆
た
り
し
頃
、
日
々
紙
隅
ニ
載
セ
た
随
筆
」（
18
ウ
）
を
輯
め
て
今
古
雅
譚
と
表
題
を
つ
け
、
堀
紫
山
の
名
で
出
版
し
た
こ
と
か
あ
るＫ
、
こ
れ
は
西
洋
の
雅
談
も
多
く
交
つ
て
あ
る
が
、
刊
行
し
た
も
の
は
無
い
、
あ
と
ハ
唯
た
新
聞
ニ
連
掲
し
た
も
の
計
り
で
あ
る
、
東
京
の
雑
誌
に
は
日
本
人
ニ
百
水
一
滴
と
続
百
水
一
滴
を
載
セ
た
き
り
だＬ
、
水
ニ
就
て
の
事
を
二
百
書
い
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
、
今
で
ハ
こ
れ
を
書
く
の
が
習
慣
と
な
つ
て
日
々
書
い
て
居
る
、
一 
、
自
分
ハ
随
筆
を
読
み
耽
け
つ
て
み
づ
」（
19
オ
）
か
ら
も
随
筆
家
ニ
な
つ
た
が
、
実
は
甚
だ
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
だ
、
元
来
随
筆
ハ
断
片
的
で
散
漫
の
も
の
で
あ
る
、
自
分
ニ
種
々
多
方
面
ニ
趣
味
を
鼓
吹
し
た
の
に
随
筆
ハ
与
つ
て
力
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
自
分
に
大
著
を
為
す
志
を
起
さ
し
め
ぬ
の
も
、
此
の
散
漫
な
る
断
片
的
の
随
筆
か
害
を
な
し
て
居
る
に
相
違
な
い
、
自
分
の
随
時
ニ
録
し
た
も
の
の
中
で
読
む
に
足
ら
ぬ
も
の
か
多
い
が
、
其
の
書
名
ハ
別
冊
ニ
録
し
て
あ
る
通
り
で
あ
る
、
一 
、
自
分
ハ
五
六
千
冊
の
書
籍
を
集
め
て
、
終
ニ
学
」（
19
ウ
）
校
ニ
納
め
て
以
来
、
み
づ
か
ら
多
く
の
蔵
書
を
有
す
る
慾
望
を
棄
て
た
、
併
し
図
書
趣
味
ハ
益
々
昂
進
し
、
鑑
識
も
愈
々
進
む
て
来
た
の
で
、
版
本
、
写
本
の
別
な
く
稀
覯
の
図
書
を
購
ふ
て
玩
賞
す
る
こ
と
に
な
つ
た
、
併
し
資
力
か
無
い
為
め
に
多
く
購
ふ
こ
と
か
出
来
ず
、
購
つ
て
も
長
く
持
ち
切
れ
ず
、
終
ニ
手
離
す
ニ
至
つ
た
、
経
巻
な
ど
も
一
時
ハ
国
宝
た
る
べ
き
者
を
所
持
し
て
居
つ
た
、
乃
ち
白
鳳
経
な
ど
ハ
一
万
円
の
価
の
あ
る
も
の
だ
、
石
川
年
足
の
大
般
若
な
ど
も
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
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貴
重
の
」（
20
オ
）
も
の
で
あ
る
、
此
等
の
経
巻
は
大
阪
の
友
人
か
経
巻
趣
味
を
有
し
て
居
つ
て
、
欲
し
が
る
か
ら
皆
譲
つ
て
仕
舞
つ
た
、
聊
か
手
元
ニ
残
つ
た
宋
元
版
や
名
家
の
自
筆
本
な
ど
ハ
嵩
ハ
い
く
ば
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
先
頃
残
り
無
く
売
つ
て
身
後
の
計
を
寄
る
資
ニ
充
て
た
、
此
の
散
余
の
少
し
ば
か
り
の
書
籍
で
も
五
千
円
ば
か
り
に
な
つ
たＭ
、
一 
、
自
分
が
名
家
の
書
簡
を
蒐
集
し
、
評
判
を
博
す
る
程
の
大
収
蔵
家
と
な
つ
た
の
も
、
書
画
趣
味
か
ら
で
ハ
な
く
図
書
趣
味
か
ら
こ
ゝ
に
迨
ん
だ
も
の
で
あ
る
、
又
印
ニ
趣
味
を
感
」（
20
ウ
）
し
、
多
く
の
印
を
集
む
る
こ
と
に
な
つ
た
の
も
図
書
趣
味
か
ら
這
入
つ
た
の
だ
、
乃
ち
印
書
を
多
く
集
め
て
見
れ
バ
実
顆
か
欲
し
く
な
る
の
は
勢
ひ
で
あ
る
、
印
丈
ハ
印
譜
と
共
ニ
今
尚
散
セ
ず
収
蔵
し
て
居
る
、
亦
陶
器
に
趣
味
を
感
し
た
源
も
図
書
趣
味
か
ら
だ
と
も
云
へ
る
、
高
麗
本
を
面
白
ろ
く
思
つ
て
居
る
頃
、
高
麗
陶
器
へ
手
を
出
し
始
め
た
、
一 
、
尚
ほ
図
書
ニ
就
て
自
分
が
関
係
し
た
こ
と
を
挙
く
れ
バ
、
故
吉
田
博
士
の
不
朽
の
大
著
、
大
日
本
地
名
辞
典
を
出
す
ニ
就
て
の
発
端
」
（
21
オ
）
ハ
自
分
か
与
つ
た
の
で
あ
る
、
当
時
不
如
意
の
手
元
で
あ
つ
た
に
、
自
ら
揣
ら
ず
幾
月
か
は
資
金
を
も
出
し
て
助
け
たＮ
、
三
省
堂
の
百
科
辞
典
も
三
省
堂
が
破
産
し
て
蹉
跌
し
た
頃
、
復
活
と
継
続
ニ
相
当
の
努
力
を
し
たＯ
、
修
史
局
の
史
料
を
其
侭
ニ
埋
没
し
置
く
ハ
惜
し
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
公
刊
す
べ
し
と
意
見
を
尾
崎
行
雄
か
文
部
大
臣
の
時
書
面
を
以
つ
て
説
き
、
そ
れ
か
実
行
さ
る
ゝ
に
至
つ
た
、
三
上
な
ど
ハ
動
機
の
自
分
に
あ
る
こ
と
な
ど
は
知
る
ま
い
が
、
実
際
ハ
自
分
の
勧
説
か
ら
起
つ
て
居
る
、
当
時
の
書
面
は
」
（
21
ウ
）
故
吉
田
博
士
ニ
書
か
セ
た
こ
と
を
今
も
記
臆
し
て
居
る
、
又
大
隈
侯
か
総
理
大
臣
時
代
ニ
内
閣
文
庫
を
公
開
す
べ
し
と
、
此
時
も
書
面
を
以
つ
て
進
言
し
た
、
何
分
宮
内
省
の
搆
内
ニ
文
庫
か
置
か
れ
て
あ
る
為
め
門
を
つ
け
替
ね
バ
自
由
ニ
人
の
出
入
か
出
来
す
と
あ
り
て
、
今
も
公
開
と
ま
で
ハ
行
か
ぬ
が
、
併
し
自
分
の
進
言
の
精
神
ハ
採
ら
れ
て
、
今
ハ
閉
鎖
一
点
張
を
廃
め
、
其
後
か
ら
往
々
陳
列
な
ど
を
遣
つ
て
好
書
家
ニ
示
す
様
に
な
つ
た
、」（
22
オ
）
一 
、
友
人
阪
口
五
峯
が
三
十
五
年
の
心
血
を
濯
き
越
人
詩
話Ｐ
を
著
ハ
し
、
近
か
く
出
版
の
場
合
ニ
迄
進
む
だ
が
、
こ
れ
ニ
就
て
も
及
ぶ
限
り
助
け
た
、
郷
国
の
新
聞
ニ
著
者
の
苦
心
を
紹
介
セ
ん
と
欲
し
て
二
十
日
間
も
つ
ゝ
く
紹
介
文
を
書
き
、
近
か
く
載
セ
ん
と
す
る
の
も
、
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実
ハ
図
書
趣
味
の
発
動
ニ
外
な
ら
ぬ
、
泉
州
堺
の
南
宗
寺
が
修
繕
の
資
を
得
ん
と
欲
し
、
其
寺
ニ
古
版
の
論
語
の
あ
る
ニ
気
か
つ
き
、
そ
れ
を
刷
行
し
て
寄
附
を
募
る
材
料
ニ
供
し
た
の
に
自
分
か
興
味
を
感
し
、
縁
故
も
な
い
寺
の
為
め
同
人
を
促
し
て
」（
22
ウ
）
此
の
古
版
の
来
歴
や
貴
重
な
る
所
以
な
ど
を
叙
し
、
勧
進
僧
ニ
与
へ
て
募
集
を
助
け
たＱ
、
コ
ン
ナ
余
計
の
お
世
話
も
矢
張
り
図
書
趣
味
の
発
動
で
、
此
等
の
つ
ま
ら
ぬ
話
し
は
唯
た
書
淫
の
例
と
し
て
挙
け
る
の
で
あ
る
、
一 
、
自
分
の
一
生
を
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
実
ニ
印
刷
ニ
因
縁
か
深
い
、
版
や
活
字
ハ
自
分
の
生
涯
ニ
大
関
係
か
あ
る
、
書
生
時
代
か
ら
新
聞
記
者
に
な
つ
て
見
た
く
、
終
ニ
志
の
こ
と
く
、
内
外
政
党
事
情
と
云
ふ
新
聞
を
起
し
て
亡
友
山
田
霜
岳
と
共
ニ
書
い
た
の
が
手
初
め
で
、
高
田
新
聞
や
新
潟
新
聞
の
こ
と
き
」（
23
オ
）
郷
里
の
新
聞
の
主
筆
を
遣
つ
た
り
、
東
京
ニ
帰
へ
り
読
売
新
聞
ニ
筆
を
執
た
り
し
て
拙
文
を
活
字
ニ
組
む
こ
と
か
十
数
年
ニ
渉
つ
て
居
るＲ
、
新
聞
も
図
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
新
聞
ニ
従
事
し
た
こ
と
も
図
書
趣
味
か
ら
来
た
と
も
言
へ
る
で
あ
ら
う
が
、
斯
様
ニ
考
へ
る
と
生
涯
の
歴
史
ハ
版
ニ
関
係
あ
り
と
云
ふ
こ
と
か
出
来
る
、
終
に
は
日
清
印
刷
会
社
か
早
稲
田
ニ
起
る
に
迨
び
、
其
株
主
と
も
な
り
、
又
其
相
談
役
と
も
な
つ
て
今
も
尚
ほ
継
続
し
て
居
る
の
も
矢
張
り
版
の
因
縁
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
、」（
23
ウ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
画
趣
味　
　
　
　
附
手
簡
一 
、
自
分
ハ
書
画
趣
味
も
有
つ
て
居
る
、
書
は
自
分
に
も
多
少
の
造
詣
か
あ
る
か
ら
、
書
の
佳
否
は
少
壮
の
頃
か
ら
少
し
ハ
分
つ
た
、
画
ハ
自
分
で
試
み
た
こ
と
も
な
く
、
全
く
書
け
な
い
、
し
か
し
其
の
趣
味
ハ
あ
る
、
但
し
画
ニ
対
す
る
趣
味
ハ
範
囲
か
甚
た
狭
い
、
画
な
れ
バ
流
派
を
論
セ
す
何
ん
で
も
好
き
と
云
ふ
て
ハ
な
い
、
雪
舟
派
で
も
土
佐
派
て
も
狩
野
で
も
四
条
で
も
、
際
立
つ
て
よ
い
」（
24
オ
）
者
ハ
勿
論
趣
味
を
感
ず
る
が
、
自
分
の
趣
味
は
重
に
文
人
風
に
あ
る
の
だ
、
実
を
云
へ
バ
書
画
も
図
書
趣
味
か
ら
追
々
這
入
つ
た
の
で
翻
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あ
る
か
ら
、
書
物
ニ
尤
も
縁
の
近
い
方
ニ
自
分
の
趣
味
か
あ
る
の
だ
、
文
人
の
閲
歴
や
学
者
の
伝
な
ど
を
よ
く
知
つ
て
見
るＳ
と
其
人
の
書
や
画
か
お
も
し
ろ
く
成
り
、
そ
れ
か
ら
這
入
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
人
趣
味
が
あ
る
訳
だ
、
一 
、
世
に
は
書
画
を
玩
ぶ
に
種
々
の
流
儀
か
あ
る
、
装
飾
の
為
め
に
す
る
も
の
、
人
ニ
衒
ハ
ん
と
す
る
者
、
安
く
買
つ
て
高
く
売
ら
ん
と
す
る
」（
24
ウ
）
者
、
様
々
な
れ
と
も
自
分
は
そ
の
何
れ
で
も
な
い
、
自
分
は
己
れ
の
趣
味
に
適
へ
バ
価
の
高
下
を
論
セ
ぬ
、
装
飾
と
な
つ
て
も
な
ら
ん
で
も
一
向
搆
ハ
ぬ
、
自
分
は
反
故
趣
味
を
感
し
、
永
く
こ
れ
ニ
身
を
入
れ
て
見
た
こ
と
も
あ
る
が
（
後
に
委
し
く
言
ふ
）、
自
分
の
趣
味
ニ
適
へ
バ
反
故
で
も
よ
い
の
で
あ
る
、
自
分
ハ
書
画
の
鑑
識
を
人
ニ
教
ハ
つ
た
こ
と
ハ
無
い
、
随
つ
て
鑑
識
か
あ
る
と
ハ
思
ハ
ぬ
、
去
り
と
て
書
画
を
購
ふ
時
ニ
鑑
定
を
人
ニ
乞
ふ
様
な
こ
と
ハ
滅
多
ニ
無
い
、
大
抵
ハ
直
覚
で
判
す
る
、
直
覚
で
判
し
」（
25
オ
）
て
初
め
か
ら
疑
ハ
ぬ
も
の
は
、
あ
と
で
鑑
定
家
か
ら
鑑
違
と
云
ハ
れ
た
こ
と
ハ
無
い
、
唯
た
疑
ハ
し
い
者
を
兎
も
す
る
と
見
て
貰
ふ
こ
と
か
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
中
の
九
迄
よ
く
無
い
、
自
分
の
直
覚
も
い
ろ
〳
〵
の
も
の
を
長
く
見
て
、
追
々
耕
し
た
為
め
も
あ
ら
う
が
、
意
外
ニ
確
か
で
あ
る
、
一 
、
自
分
の
書
画
趣
味
ハ
図
書
趣
味
よ
り
淵
源
し
て
居
る
、
図
書
の
み
で
は
慊
ら
す
書
画
ニ
移
つ
た
の
だ
、
自
分
の
一
時
集
め
た
書
画
の
内
、
殊
ニ
書
ニ
於
て
巻
と
な
つ
て
居
る
も
の
か
多
か
つ
た
、
百
を
以
つ
て
数
ゆ
る
ほ
ど
で
あ
つ
た
、
そ
れ
は
落
款
も
」（
25
ウ
）
ち
ヤ
ン
と
あ
る
も
の
で
中
に
は
立
派
な
も
の
も
あ
つ
た
が
、
個
様
の
も
の
は
坐
敷
の
装
飾
ニ
縁
が
遠
い
か
ら
、
一
般
に
余
り
喜
ハ
ぬ
、
其
点
か
ら
見
る
と
反
故
と
云
ふ
て
も
よ
い
様
な
も
の
だ
、
実
ハ
図
書
ニ
近
か
い
も
の
で
あ
る
、
併
し
此
等
ハ
書
画
の
部
門
ニ
入
れ
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
は
全
く
反
故
と
見
る
べ
き
名
家
の
断
篇
零
紙
ニ
却
つ
て
興
味
を
感
し
、
多
く
寄
セ
集
め
て
見
た
こ
と
も
あ
る
、
𧘕（裃
）𧘔
を
つ
け
た
マ
ト
モ
ノ
0
0
0
0
幅
な
ど
よ
り
此
方
ニ
趣
味
か
あ
る
様
ニ
感
し
た
、
勿
論
価
ハ
安
い
、
云
ハ
ヽ
貧
乏
趣
味
で
あ
る
、
併
し
」（
26
オ
）
落
款
も
無
い
様
な
も
の
を
珍
と
す
る
と
云
ふ
に
は
高
い
鑑
識
と
進
ん
た
頭
脳
を
要
す
る
、
自
分
ハ
嘗
つ
て
反
故
趣
味
論
を
書
い
て
此
間
の
消
息
を
細
説
し
た
こ
と
か
あ
る
、
そ
れ
ハ
張
込
の
草
稿
中
に
収
め
て
あ
るＴ
、
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一 
、
自
分
が
十
数
年
蒐
集
ニ
没
頭
し
た
の
は
名
家
の
手
簡
で
あ
るＵ
、
こ
れ
も
勿
論
反
故
趣
味
か
ら
来
て
居
る
、
図
書
趣
味
と
ハ
尤
も
因
縁
か
近
か
い
、
初
め
此
蒐
集
を
思
ひ
立
つ
た
動
機
ハ
、
自
分
ハ
資
力
か
無
い
か
ら
多
く
の
金
を
投
し
て
名
幅
な
ど
を
購
ふ
こ
と
が
出
来
ぬ
、
又
五
百
円
千
円
を
投
し
て
」（
26
ウ
）
一
幅
や
二
幅
の
名
幅
を
蔵
し
た
所
が
、
そ
れ
で
自
分
の
趣
味
を
満
足
さ
セ
る
訳
に
も
ゆ
か
ぬ
、
手
簡
な
ど
ハ
価
の
安
い
も
の
で
あ
る
か
ら
千
円
も
投
し
た
ら
ば
大
抵
の
書
簡
か
手
に
入
る
で
あ
ら
う
、
一
幅
の
名
書
画
を
購
ふ
よ
り
も
趣
味
か
深
い
に
相
違
な
い
と
、
実
は
貧
乏
人
の
負
け
惜
み
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
思
ひ
立
つ
た
か
蒐
集
の
動
機
で
あ
つ
た
、
一 
、
扨
て
遣
つ
て
見
る
と
有
り
触
れ
た
も
の
は
二
束
三
文
で
手
に
も
入
つ
た
が
、
追
々
多
方
面
ニ
渉
り
稀
れ
な
も
の
、
若
く
ハ
書
画
界
ニ
名
声
あ
る
者
の
遺
簡
に
な
る
と
、
そ
う
安
く
ハ
手
に
」（
27
オ
）
入
ら
ぬ
、
終
に
ハ
一
巻
で
百
円
を
投
す
る
様
の
こ
と
か
起
り
、
一
通
で
百
円
を
投
し
て
も
買
ハ
ね
バ
な
ら
ぬ
事
も
出
来
、
な
か
〳
〵
千
や
二
千
で
は
到
底
幾
許
も
纏
ま
る
べ
き
で
無
い
こ
と
を
覚
つ
た
、
一 
、
実
ハ
手
簡
の
蒐
集
に
は
自
分
不
相
応
の
大
望
を
抱
い
た
、
古
来
書
簡
を
集
め
る
者
ハ
、
多
く
ハ
己
れ
の
好
む
処
ニ
偏
し
、
儒
者
と
か
歌
人
と
か
俳
人
と
か
画
家
と
か
、
其
の
一
部
門
ニ
専
ら
で
あ
る
が
、
自
分
ハ
あ
ら
ゆ
る
方
面
、
殊
ニ
古
今
ニ
通
じ
て
相
当
の
人
の
遺
簡
を
万
遍
な
く
集
め
て
見
た
い
と
志
」（
27
ウ
）
し
た
、
殊
ニ
隠
れ
た
人
、
乃
ち
書
画
界
な
ど
に
名
の
知
れ
ぬ
人
、
筆
硯
ニ
縁
の
遠
い
工
藝
家
な
ど
の
手
紙
を
是
非
欲
し
い
と
考
へ
た
、
女
流
の
手
簡
な
ど
も
残
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
欲
し
い
と
面
倒
な
方
面
に
志
し
た
、
一 
、
手
簡
の
こ
と
き
バ
ラ
〳
〵
し
た
マ
ク
リ
を
一
枚
〳
〵
集
め
て
積
む
て
幾
千
通
ニ
達
セ
し
む
る
な
ど
ハ
容
易
な
業
で
な
い
、
一
通
〳
〵
購
ふ
様
な
こ
と
で
は
一
生
涯
か
ゝ
つ
て
も
迚
も
目
的
の
半
バ
に
達
す
る
こ
と
す
ら
出
来
ぬ
、
然
る
に
調
法
な
こ
と
に
は
、
世
に
自
分
と
同
」（
28
オ
）
趣
味
の
人
か
い
く
ら
か
あ
つ
て
、
或
る
程
度
ま
で
集
め
て
続
か
ず
中
途
断
念
す
る
人
か
あ
る
、
ど
う
セ
書
簡
な
ど
を
集
め
る
人
ハ
趣
味
ハ
あ
つ
て
も
境
遇
の
優
か
で
な
い
人
か
多
い
、
随
つ
て
折
角
集
め
て
も
金
の
要
る
こ
と
か
起
つ
て
手
離
さ
ね
バ
な
ら
ぬ
こ
と
の
起
る
場
合
か
あ
る
、
そ
れ
等
の
人
々
は
自
分
か
書
簡
を
集
め
る
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
を
伝
へ
聞
き
、
十
巻
二
十
巻
を
持
つ
て
来
て
割
愛
す
る
も
の
が
前
後
十
数
人
あ
つ
た
、
勿
論
重
複
の
あ
る
こ
と
ハ
免
か
れ
ぬ
が
、
自
分
は
大
抵
そ
れ
を
購
ふ
た
、
価
ハ
」（
28
ウ
）
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持
主
の
言
ふ
か
侭
に
取
ら
セ
た
、
一
通
〳
〵
寄
セ
集
め
る
苦
心
を
考
へ
て
見
る
と
、
苦
心
代
を
払
う
か
当
然
で
あ
る
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
、
唯
た
い
つ
も
此
等
の
人
々
は
歳
晩
何
人
も
金
の
忙
か
し
い
時
ニ
売
り
に
来
る
に
ハ
困
つ
た
、
一 
、
幾
許
纏
ま
つ
た
も
の
を
買
つ
た
為
め
に
、
割
合
に
早
く
備
ハ
つ
た
が
、
之
れ
ニ
対
し
て
は
少
か
ら
ぬ
金
を
投
し
た
、
萩
野
由
之
か
二
十
年
か
ゝ
つ
て
集
め
た
書
簡
、
全
部
で
二
十
五
巻
は
五
百
円
で
購
ひ
、
杉
本
胤
恭
の
集
め
た
十
数
巻
に
は
三
百
円
程
を
投
し
、
佐
藤
研
湖
の
集
」（
29
オ
）
め
た
二
十
巻
ば
か
り
は
割
合
ニ
安
く
、
大
東
義
徹
の
旧
蔵
名
家
書
翰
張
込
二
帖
に
は
二
百
円
を
投
し
、
頼
家
幷
ニ
頼
家
ニ
蔵
し
た
る
春
水
師
友
の
書
簡
十
数
巻
に
は
五
百
円
を
投
し
、
広
嶋
の
家
老
三
石
の
自
ら
集
め
て
二
巻
と
な
し
た
る
者
ハ
手
簡
中
の
白
眉
で
、
こ
れ
ハ
価
て
売
ら
ぬ
と
云
ふ
か
ら
実
価
五
百
円
ほ
ど
の
絵
巻
物
な
ど
を
出
し
て
換
へ
、
僧
月
性
の
蔵
し
た
る
書
簡
二
通
に
も
三
百
円
を
投
し
た
、
こ
れ
は
唯
た
一
斑
を
挙
く
る
の
み
で
あ
る
が
、
当
時
書
画
の
価
の
廉
な
る
頃
で
あ
つ
た
か
ら
、
コ
ン
ナ
値
」（
29
ウ
）
で
買
ハ
れ
た
の
で
あ
る
、
一 
、
自
分
が
集
め
初
め
た
頃
ハ
世
間
で
ハ
余
り
書
簡
ニ
重
き
を
置
か
な
か
つ
た
、
随
つ
て
自
分
ニ
対
し
厚
意
的
ニ
贈
つ
て
呉
れ
た
人
も
あ
つ
た
、
多
分
贈
を
得
た
も
の
丈
て
も
十
巻
ハ
あ
る
で
あ
ら
う
、
中
に
は
極
め
て
珍
ら
し
い
も
の
か
あ
る
、
下
村
大
丸
か
ら
贈
ら
れ
た
古
文
書
体
の
書
簡
大
巻
物
二
巻
の
如
き
ハ
百
幅
程
の
茶
掛
の
幅
を
変
形
し
て
巻
ニ
収
め
た
も
の
で
、
実
ニ
貴
重
の
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
自
分
の
蒐
集
か
評
判
と
な
り
、
曾
つ
て
早
稲
田
の
図
書
館
ニ
陳
」（
30
オ
）
列
を
試
み
、
又
曾
つ
て
大
阪
の
図
書
館
ニ
請
ハ
れ
て
陳
列
の
為
め
若
干
を
貸
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
幾
何
世
間
ニ
知
れ
た
為
め
に
益
々
評
判
か
高
く
な
つ
た
と
同
時
ニ
手
簡
の
趣
味
を
価
値
か
認
め
ら
れ
、
手
簡
の
価
か
遽
か
に
昂
り
、
そ
れ
か
ら
ハ
誰
れ
も
彼
れ
も
惜
む
て
贈
つ
て
呉
れ
る
も
の
が
無
く
な
つ
た
、
一 
、
自
分
か
手
簡
趣
味
を
感
し
て
か
ら
友
人
其
他
各
方
面
か
ら
寄
セ
来
る
手
簡
で
も
紀
念
の
為
め
に
保
存
し
置
き
、
終
に
は
選
択
」（
30
ウ
）
し
て
二
十
数
巻
ニ
表
装
し
た
、
又
自
分
の
家
廟
ニ
属
す
る
遺
簡
も
整
理
し
て
幾
巻
に
装
潢
し
、
扨
て
最
後
ニ
手
を
出
し
た
も
の
は
維
新
前
後
の
国
事
ニ
関
係
し
た
名
流
の
手
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
ハ
割
合
ニ
多
く
集
む
る
に
至
ら
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
十
数
巻
ハ
あ
る
、
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一 
、
斯
く
集
め
て
自
分
の
堂
号
を
双
魚
堂
と
命
し
、
印
も
双
魚
の
中
ニ
文
庫
の
二
字
を
割
つ
て
入
れ
、
之
れ
を
収
蔵
の
記
と
し
た
が
、
此
印
の
あ
る
の
は
真
蹟
と
誰
れ
も
認
め
、
価
も
高
く
売
れ
る
な
ど
云
ふ
」（
31
オ
）
て
、
兎
も
す
る
と
懇
意
の
書
画
屋
か
印
を
捺
し
て
呉
れ
な
と
云
ふ
て
来
た
こ
と
も
あ
つ
た
、
一 
、
併
し
集
め
た
全
部
ハ
三
千
通
位
し
か
無
い
、
巻
数
は
三
百
五
十
、
外
ニ
掛
物
形
ニ
な
つ
て
居
る
も
の
か
五
十
も
あ
つ
た
か
ら
、
先
つ
合
し
て
四
百
巻
位
に
過
き
な
か
つ
た
、
そ
れ
丈
て
手
紙
道
ニ
於
て
古
今
空
前
で
あ
る
と
持
て
囃
さ
る
ゝ
に
至
つ
た
の
は
寧
ろ
意
外
で
、
少
し
ば
か
り
気
を
入
れ
ゝ
バ
、
古
今
空
前
の
名
を
博
し
得
る
者
と
一
笑
し
た
、
一 
、
名
家
書
簡
を
多
く
収
蔵
す
る
点
ニ
覇
を
唱
へ
た
が
、
唯
た
、
多
き
を
貪
り
」（
31
ウ
）
備
ハ
る
を
求
め
た
は
か
り
で
ハ
な
い
、
手
紙
の
趣
味
ニ
就
て
啓
発
す
る
所
も
少
な
く
無
つ
た
、
手
紙
ニ
対
す
る
種
々
の
説
ハ
多
く
「
手
紙
雑
誌
」
其
他
ニ
登
載
し
た
、
実
ハ
手
紙
と
云
ふ
題
目
ニ
就
て
ハ
自
分
よ
り
以
上
研
究
し
て
居
る
人
ハ
多
く
無
い
様
ニ
思
ふ
、
因
ニ
云
ふ
が
、
此
手
紙
雑
誌
ハ
尤
も
自
分
の
趣
味
ニ
投
し
た
雑
誌
で
あ
つ
た
か
、
不
幸
に
し
て
廃
刊
し
た
、
一 
、
自
分
ハ
手
簡
の
蒐
集
ニ
長
き
歳
月
を
費
し
た
が
、
さ
て
到
頭
手
に
入
ら
な
か
つ
た
書
家
が
少
な
く
無
い
、
儒
者
で
ハ
中
江
藤
樹
、
山
」
（
32
オ
）
鹿
素
行
、
国
学
者
て
ハ
下
河
辺
長
流
、
俳
人
で
ハ
其
角
、
嵐
雪
な
ど
ハ
沢
山
出
逢
つ
た
か
皆
な
贋
作
で
、
到
頭
架
中
ニ
闕
た
の
を
遺
憾
と
す
る
、
一 
、
自
分
の
収
蔵
ニ
富
む
こ
と
か
関
西
あ
た
り
に
ま
で
喧
伝
し
、
品
物
を
見
す
し
て
全
部
一
万
円
で
譲
つ
て
欲
し
い
な
ど
云
ふ
申
込
を
受
け
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
自
分
は
売
る
目
的
ニ
集
め
た
訳
で
な
く
、
且
評
判
に
な
つ
て
見
る
と
愈
々
売
る
こ
と
も
面
目
上
出
来
な
く
な
つ
て
、
手
離
す
気
ハ
無
つ
た
か
、
昨
年
春
、
今
の
邸
宅
と
土
地
」（
32
ウ
）
を
購
ふ
に
つ
き
三
万
円
の
資
金
を
要
す
る
こ
と
が
起
り
、
其
内
壱
万
二
三
千
円
を
友
人
内
藤
久
寛
氏Ｖ
が
厚
意
的
ニ
出
金
し
て
呉
れ
た
、
其
の
謝
礼
ニ
全
部
を
同
氏
ニ
贈
つ
た
、
同
氏
ハ
此
種
の
趣
味
を
有
た
ぬ
人
で
あ
る
が
、
他
人
の
手
ニ
渡
す
よ
り
本
懐
と
思
つ
た
か
ら
、
此
人
ニ
贈
る
こ
と
に
し
たＷ
、
翻
刻
解
題　
市
島
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一 
、
自
分
の
書
画
趣
味
は
上
来
の
こ
と
く
反
故
趣
味
で
あ
る
が
、
折
角
集
め
た
書
簡
や
百
巻
ば
か
り
の
種
々
の
墨
蹟
（
こ
れ
は
家
を
購
ふ
資
を
作
る
時
一
括
越
後
の
友
人
」（
33
オ
）
高
橋
橿
堂Ｘ
ニ
譲
つ
た
）
を
一
た
ひ
散
し
て
見
れ
バ
、
再
び
反
故
を
集
む
る
興
味
も
去
り
、
今
ハ
ま
と
0
0
も
の
0
0
幅
を
時
々
買
入
れ
て
玩
賞
し
て
居
る
、
幅
類
も
家
を
購
ふ
時
ニ
五
六
十
幅
売
つ
た
が
、
ま
だ
三
百
五
六
十
位
ハ
架
中
ニ
存
し
て
居
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
骨
董
趣
味　
　
　
　
印
、
筆
、
硯
、
茶
器
一 
、
骨
董
と
云
ふ
者
の
範
囲
ハ
如
何
に
も
広
汎
で
あ
る
、
世
の
中
に
は
骨
董
と
も
云
へ
バ
如
」（
33
ウ
）
何
な
る
者
に
も
趣
味
を
有
し
て
居
る
も
の
と
、
骨
董
の
内
某
々
の
種
類
ニ
限
り
趣
味
を
有
す
る
者
と
が
あ
る
、
自
分
は
何
れ
か
と
云
ふ
と
前
者
ニ
属
す
る
方
で
あ
ら
う
、
自
分
の
趣
味
を
有
し
た
骨
董
の
部
類
を
数
へ
立
る
よ
り
、
寧
ろ
翫
賞
外
ニ
置
い
た
者
を
数
へ
る
方
か
捷
径
で
あ
る
、
刀
剣
や
其
の
附
属
品
か
骨
董
の
内
ニ
属
す
る
と
す
れ
バ
、
自
分
は
こ
れ
ニ
触
れ
な
か
つ
た
、
先
考
ハ
特
ニ
此
方
面
ニ
趣
味
を
有
セ
ら
れ
た
に
、
自
分
ハ
何
故
か
一
切
こ
れ
ニ
触
れ
す
了
つ
た
、
其
他
蒔
絵
類
の
こ
と
き
、
砡
の
こ
と
き
」（
34
オ
）
部
類
ハ
大
体
翫
賞
外
ニ
置
た
、
此
等
は
価
高
く
、
巨
資
を
要
す
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
自
分
ハ
元
来
ク
ス
ん
だ
渋
い
方
面
の
も
の
に
趣
味
を
感
し
た
か
ら
、
金
色
燦
理
た
る
も
の
ニ
余
り
興
味
を
覚
へ
な
か
つ
た
、
自
分
の
玩
賞
外
ニ
置
い
た
も
の
は
此
等
三
四
の
部
類
に
過
き
ぬ
、
他
は
大
抵
玩
賞
し
た
、
抹
茶
器
な
ど
で
す
ら
、
一
時
は
い
ろ
〳
〵
漁
つ
て
見
た
こ
と
が
あ
る
、
併
し
終
ニ
煎
茶
器
趣
味
ニ
移
つ
た
、
自
分
は
書
画
ニ
於
て
文
人
風
を
尚
ぶ
様
ニ
骨
董
ニ
於
て
も
何
れ
か
と
云
ふ
ろ
唐
趣
」（
34
ウ
）
味
、
文
人
趣
味
で
あ
る
、
一 
、
自
分
ハ
此
方
面
ニ
於
て
も
お
の
づ
か
ら
或
る
二
三
の
者
ニ
偏
し
蒐
集
ニ
没
頭
し
た
、
一
時
は
香
合
を
百
ほ
ど
集
め
て
見
た
こ
と
が
あ
る
、
形
か
小
に
し
て
意
匠
か
様
々
で
あ
る
か
ら
、
其
の
趣
味
の
多
方
面
で
あ
る
為
め
に
、
こ
れ
ニ
力
を
入
れ
て
見
た
、
又
同
時
ニ
意
匠
の
異
な
る
筆
（
専
ら
軸
の
製
作
の
異
な
る
者
）
を
あ
ら
ん
限
り
集
め
ん
と
志
し
て
見
た
、
こ
れ
も
香
合
と
同
じ
く
形
小
に
し
て
其
の
意
匠
か
如
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何
に
も
多
様
で
、
趣
味
か
あ
る
か
ら
で
あ
つ
た
、
今
で
ハ
な
か
〳
〵
容
易
ニ
得
ら
れ
な
い
が
、」（
35
オ
）
自
分
の
集
め
始
め
た
の
は
今
よ
り
十
年
余
も
前
で
あ
つ
た
か
ら
、
意
外
ニ
集
ま
つ
た
、
僅
か
に
三
年
ば
か
り
て
百
幾
十
の
別
種
の
筆
を
得
たＹ
が
、
こ
れ
は
な
か
〳
〵
興
味
の
あ
る
も
の
で
、
人
ハ
観
て
斯
く
も
い
ろ
〳
〵
の
筆
の
あ
る
も
の
か
と
一
驚
を
喫
す
る
位
で
あ
つ
た
、
こ
れ
も
此
位
集
ま
れ
バ
吾
家
の
名
物
と
云
ハ
れ
、
時
々
閲
覧
を
請
ふ
と
て
来
り
訪
ふ
人
も
あ
る
に
至
つ
た
、
一 
、
印
を
骨
董
の
一
部
類
と
為
す
こ
と
を
得
バ
自
分
の
半
生
の
力
を
集
中
し
た
も
の
は
こ
れ
で
」（
35
ウ
）
あ
るＺ
、
手
簡
ニ
次
で
ハ
こ
れ
か
自
分
の
精
力
の
注
く
処
で
あ
る
、
自
分
の
此
の
趣
味
を
感
す
る
に
至
つ
た
の
に
は
、
い
ろ
〳
〵
の
原
因
が
あ
る
様
た
、
幼
年
時
代
、
叔
父
か
絵
な
ど
を
刻
し
て
与
へ
ら
れ
た
こ
と
も
遠
い
原
因
で
あ
ら
う
、
先
考
が
晩
年
篆
学
ニ
没
頭
セ
ら
れ
、
五
六
十
冊
の
自
筆
の
篆
文
を
遺
さ
れ
た
、
側
ら
に
見
て
居
つ
た
鼓
吹
も
助
け
て
居
る
に
相
違
な
い
が
、
図
書
を
蒐
集
す
る
序
に
多
く
の
印
譜
や
金
石
の
拓
本
な
ど
ニ
触
れ
、
印
譜
ハ
一
時
著
名
の
者
を
幾
ん
と
漏
れ
な
く
購
ふ
て
架
中
に
置
き
、
今
尚
大
部
分
蔵
し
て
居
る
が
、」（
36
オ
）
こ
れ
か
直
接
印
を
集
め
る
動
機
と
な
つ
て
居
る
、
一 
、
自
分
の
印
趣
味
を
感
し
た
当
初
は
、
ま
た
中
井
敬
所ａ
、
濱
村
蔵
六ｂ
存
命
中
で
、
こ
れ
と
時
々
往
来
し
た
中
に
も
、
蔵
六
と
ハ
友
人
と
し
て
交
つ
た
、
こ
れ
も
余
の
印
趣
味
を
鼓
吹
す
る
に
与
つ
て
力
か
あ
る
、
尚
又
自
分
の
友
人
中
ニ
阪
口
五
峰
や
高
橋
橿
堂
か
同
趣
味
を
有
つ
て
居
る
、
五
峰
或
る
時
ニ
訪
ひ
来
り
云
ふ
に
は
、
君
ハ
書
簡
趣
味
を
有
つ
て
居
る
が
、
自
分
の
道
楽
ハ
印
だ
と
云
ふ
、
自
分
ハ
そ
の
時
既
ニ
可
な
り
印
を
蔵
し
て
居
る
」（
36
ウ
）
頃
で
あ
つ
た
か
ら
、
自
分
の
云
ふ
に
は
自
分
も
同
癖
で
あ
る
と
答
へ
て
所
蔵
の
印
を
幾
函
か
出
し
て
示
し
た
処
か
、
五
峰
も
意
外
ニ
驚
ろ
き
、
印
ニ
於
て
も
亦
君
に
は
遠
く
及
バ
ぬ
と
云
ふ
た
、
自
分
の
濱
村
を
友
人
と
し
た
の
は
五
峯
の
紹
介
ニ
依
る
の
で
あ
る
、
高
橋
に
於
て
は
印
刀
を
取
り
自
ら
作
る
方
で
、
こ
れ
は
五
峯
よ
り
も
数
歩
進
む
た
印
の
趣
味
家
で
あ
る
、
一 
、
自
分
か
鶏
血
石
を
数
十
顆
得
た
頃
、
郷
里
の
医
三
浦
桐
陰
、
其
の
秘
蔵
の
高
芙
蓉
の
刻
ニ
係
る
游
印
二
顆
を
五
峯
と
余
」（
37
オ
）
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一
顆
つ
ゝ
分
与
し
た
、
五
峯
の
は
鶴
鳴
九
皐
の
印
文
で
、
余
の
は
滄
浪
の
二
字
で
あ
つ
た
、
五
峰
ハ
余
の
割
愛
を
得
た
も
の
を
奪
つ
て
二
顆
を
併
蔵
セ
ん
と
し
て
切
ニ
余
ニ
請
ふ
所
あ
つ
た
、
自
分
の
云
ふ
に
は
余
の
為
め
に
鶏
血
石
の
長
篇
を
作
つ
た
な
ら
ば
与
へ
る
を
惜
ま
ぬ
と
云
つ
た
、
同
時
ニ
其
の
詩
の
趣
向
ニ
付
て
注
文
を
し
た
、
余
の
云
ふ
に
は
昔
し
山
陽
ハ
咯
血
の
歌
を
作
つ
た
が
、
余
も
咯
血
ハ
同
様
で
も
詩
の
趣
向
を
別
に
し
て
欲
し
い
、
鶏
血
を
こ
れ
ほ
と
得
れ
バ
嘗
つ
て
失
つ
た
血
を
補
ふ
て
余
り
あ
る
と
意
を
是
」（
37
ウ
）
非
長
篇
の
骨
子
と
し
て
貰
ら
ひ
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
、
五
峯
も
衆
議
院
の
公
務
を
廃
し
て
七
日
計
り
没
頭
し
、
枕
南
や
湘
南
ニ
相
談
す
る
な
ど
で
、
一
大
長
篇
か
出
来
た
、
さ
て
出
来
て
も
自
分
に
は
な
か
〳
〵
示
さ
ぬ
、
五
峰
の
云
ふ
に
は
宴
会
を
設
け
て
授
受
の
式
を
挙
け
た
い
、
其
時
ま
で
ハ
示
さ
ぬ
と
云
ふ
、
そ
れ
も
お
も
し
ろ
い
と
云
ふ
て
、
其
宴
会
を
待
つ
た
が
、
果
し
て
会
場
を
墨
堤
枕
橋
の
一
楼
ニ
卜
し
、
印
の
立
会
に
は
蔵
六
、
詩
の
立
会
人
と
し
て
大
久
保
湘
南
を
同
席
セ
し
む
る
事
と
し
て
、
自
分
を
迎
へ
た
、
自
分
ハ
興
あ
る
こ
と
」（
38
オ
）
に
思
ふ
て
そ
れ
ニ
臨
む
だ
、
其
時
五
峯
の
詩
を
吟
誦
し
た
も
の
ハ
湘
南
で
あ
つ
た
、
自
分
ハ
嚢
に
も
入
れ
ぬ
赤
倮
々
の
滄
浪
の
印
を
懐
ろ
よ
り
取
り
出
し
て
、
之
れ
を
卓
上
ニ
置
き
一
場
の
演
説
を
試
み
て
云
ふ
に
は
、
今
結
婚
の
式
ニ
臨
み
甚
た
慙
愧
ニ
堪
へ
さ
る
は
、
此
子
不
幸
に
し
て
貧
戸
ニ
生
れ
、
嫁
す
る
に
箪
笥
長
持
も
な
く
、
赤
倮
々
に
て
何
等
の
持
も
の
も
な
し
、
実
ハ
他
へ
縁
づ
け
兼
ぬ
る
大
切
の
子
な
れ
と
も
、
兄
弟
の
あ
る
家
な
れ
バ
そ
れ
ニ
縁
付
か
他
日
の
幸
な
ら
ん
と
家
議
決
し
て
、
こ
ゝ
に
伴
ひ
来
れ
り
、
爾
よ
ろ
し
く
自
愛
セ
よ
と
、
こ
ゝ
に
」（
38
ウ
）
授
受
の
式
を
終
つ
て
大
白
を
挙
け
て
互
ひ
ニ
祝
し
たｃ
、
一 
、
越
て
数
日
、
余
よ
り
返
礼
に
と
て
五
峰
、
蔵
六
、
湘
南
、
広
業
を
赤
坂
三
河
屋
ニ
招
く
、
五
峰
、
蔵
六
、
広
業
来
り
、
席
上
五
峯
雞
血
石
の
歌
一
篇
を
竪
幅
ニ
書
し
、
広
業
、
蔵
六
亦
各
々
一
幅
ニ
画
を
作
つ
た
、
湘
南
、
余
の
為
め
に
一
詩
を
作
る
約
あ
り
し
に
、
前
日
痘
瘡
ニ
罹
り
た
り
と
て
、
終
ニ
来
る
こ
と
か
出
来
す
、
発
病
後
幾
日
な
ら
ず
し
て
歿
し
た
、
蔵
六
も
亦
其
後
死
ん
だ
、
自
分
ハ
こ
れ
を
数
年
後
永
坂
石
埭
ニ
属
し
て
広
業
、」（
39
オ
）
蔵
六
合
作
の
幅
、
両
人
を
痛
む
の
詩
の
揮
毫
を
得
、
今
も
蔵
し
て
居
る
、
こ
の
一
話
ハ
一
場
の
嬉
事
、
録
す
る
に
足
ら
ぬ
様
で
あ
る
が
、
当
時
郷
里
の
新
聞
ハ
伝
へ
聞
き
録
し
て
文
壇
の
佳
話
と
し
た
、
文
ハ
印
趣
味
ニ
関
す
─　　─270
る
か
ら
こ
ゝ
に
録
す
る
こ
と
に
し
た
、
一 
、
自
分
ハ
元
来
鶏
血
石
の
如
き
俗
趣
味
の
印
を
好
か
ぬ
、
併
し
五
十
顆
も
一
函
ニ
装
置
し
て
見
る
と
流
石
ニ
爛
絢
目
を
奪
ひ
、
亦
一
種
の
趣
味
も
あ
る
上
ニ
、
五
峯
の
長
篇
ハ
五
峯
集
中
の
傑
作
で
も
あ
り
、
そ
れ
と
共
ニ
」（
39
ウ
）
余
の
鶏
血
石
も
同
人
間
ニ
喧
伝
す
る
ニ
至
つ
た
か
ら
、
十
年
余
も
架
中
の
珍
と
し
た
が
、
こ
れ
も
家
を
購
ふ
時
ニ
内
藤
ニ
贈
つ
て
今
ハ
紀
念
の
双
幅
か
残
つ
て
居
る
の
み
で
あ
る
、
併
し
他
の
印
ハ
一
つ
も
散
す
る
こ
と
な
く
今
尚
蒐
集
を
つ
と
め
て
居
る
、
一 
、
こ
ゝ
に
印
に
就
て
云
ふ
べ
き
事
の
あ
る
の
は
自
分
か
名
家
の
遺
印
の
保
存
を
心
か
け
た
一
事
で
あ
るｄ
、
其
動
機
は
下
谷
池
之
端
の
書
肆
琳
琅
閣
か
狩
谷
棭
斎
の
蔵
書
印
と
私
印
壱
顆
を
蔵
し
て
居
つ
た
、
自
分
は
図
書
趣
味
か
ら
此
二
顆
の
印
を
得
た
く
」（
40
オ
）
思
つ
て
価
ニ
拘
ら
す
買
入
れ
ん
と
欲
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
譲
ら
な
か
つ
た
、
併
し
後
に
は
我
を
折
り
価
を
受
け
す
自
分
ニ
与
へ
た
、
自
分
ハ
之
れ
を
得
て
思
ふ
に
、
人
の
遺
印
ハ
其
人
の
位
牌
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
、
滅
多
ニ
印
を
磨
り
潰
す
べ
き
で
な
い
、
そ
の
侭
保
存
す
る
ハ
古
人
を
紀
念
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
多
く
集
む
れ
バ
一
種
の
趣
味
も
あ
り
と
、
こ
ゝ
に
棭
斎
の
印
を
得
た
の
を
手
始
め
に
名
家
の
遺
印
の
出
る
に
従
ひ
喜
こ
む
て
購
ふ
て
架
中
に
蔵
す
る
こ
と
に
し
た
、
こ
れ
も
志
し
て
年
を
経
れ
バ
相
当
の
結
果
の
挙
か
る
も
の
で
、
恐
ら
く
古
人
の
」（
40
ウ
）
私
印
を
弄
す
る
点
ニ
於
て
誰
れ
も
自
分
ニ
及
ぶ
も
の
ハ
な
い
と
思
ふ
、
今
左
に
収
蔵
の
主
た
る
者
を
挙
け
て
見
ん
に
、尾
藤
二
洲
狩
野
棭
斎
巻
菱
湖
細
井
九
皐
林
鶯
溪
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
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」
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浅
野
梅
堂
池
田
孤
村
藤
本
鉄
石
高
蒿
谷
」（
41
オ
）
細
川
林
谷
林
則
徐
呉
大
徴
大
倉
雨
村
秋
月
古
香
丹
羽
伯
弘
源
頼
寛
高
橋
泥
舟
董
堂
敬
儀
辻
元
菘
庵
三
好
秋
畝
田
嶋
任
天
」（
41
ウ
）
巻
菱
潭
河
鍋
暁
斎
─　　─272
呉
雪
槎
俳
人
鶯
笠
一 
、
以
上
二
十
五
家
の
印
の
外
ニ
尚
若
干
記
臆
ニ
存
セ
ぬ
も
の
も
あ
る
、
以
上
の
内
に
は
一
家
数
十
顆
ニ
及
ふ
も
の
か
あ
る
、
九
皐
、
孤
村
、
楳
堂
、
敬
儀
な
ど
ハ
幾
ん
と
全
部
ニ
近
か
く
、
三
十
乃
至
五
十
顆
ニ
も
及
ん
で
居
る
、
蒿
谷
、
鶯
溪
、
林
谷
、
菱
湖
、
泥
舟
な
ど
ハ
五
顆
乃
至
十
顆
も
あ
る
、
総
数
二
百
顆
も
あ
る
で
あ
ら
う
、
自
分
は
ま
だ
も
集
め
て
、
印
塔
を
作
り
故
人
の
為
め
印
供
養
で
も
し
」（
42
オ
）
た
ら
ば
ど
う
か
と
平
素
思
つ
て
居
る
、
一 
、
自
分
ハ
石
印
を
集
む
る
傍
ら
、
長
く
銅
印
を
集
む
る
こ
と
に
志
し
て
居
る
が
、
古
銅
印
を
得
る
こ
と
ハ
容
易
で
な
い
、
収
蔵
六
七
十
顆
の
内
佳
什
と
云
ふ
べ
き
も
の
は
幾
許
も
無
い
、
絲
印
の
こ
と
き
は
俗
趣
味
ニ
属
す
る
か
、
し
か
し
よ
く
撰
択
し
た
も
の
に
な
る
と
一
種
の
雅
趣
か
あ
る
、
曽
つ
て
此
方
面
ニ
数
十
年
没
頭
し
て
集
め
た
五
十
顆
ば
か
り
を
一
挙
し
て
得
て
、
こ
れ
も
架
中
に
置
て
あ
るｅ
、
一 
、
自
分
ハ
印
の
趣
味
か
ら
一
印
人
を
作
つ
て
見
た
い
と
も
思
ひ
た
ち
、
西
京
ニ
游
む
た
時
に
円
山
大
迂
の
門
人
、
吉
田
半
迂
と
云
ふ
を
捜
か
し
出
し
東
京
ニ
伴
ひ
」（
42
ウ
）
来
り
、
図
書
館
の
事
務
を
執
ら
セ
る
傍
、
印
の
修
行
を
さ
セ
た
が
、
兎
角
印
人
ハ
短
命
で
昨
年
歿
し
たｆ
、
又
印
の
収
蔵
家
ニ
請
ふ
て
一
時
其
所
蔵
の
印
を
捺
し
貰
う
事
を
力
め
て
見
た
こ
と
も
あ
る
、
今
架
中
ニ
幾
十
冊
の
此
種
の
印
譜
か
あ
る
の
は
自
分
の
こ
の
頃
集
め
た
も
の
で
あ
る
、
一 
、
印
の
事
ハ
此
位
に
し
て
石
の
因
縁
よ
り
、
自
分
ハ
石
に
嗜
好
か
あ
る
、
石
の
置
物
を
大
小
数
十
点
有
し
て
居
る
が
、
矢
張
同
し
縁
因
か
ら
硯
を
集
む
る
こ
と
に
志
し
、
今
収
蔵
の
者
ハ
三
十
面
ば
か
り
あ
る
が
、
四
五
の
外
、
敢
て
」（
43
オ
）
誇
る
に
足
る
ほ
ど
の
も
の
は
無
い
、
一 
、
他
の
一
般
骨
董
ニ
至
つ
て
は
一
時
水
道
町
の
宅
の
蔵
ニ
入
り
兼
ぬ
る
ほ
ど
に
な
り
、
落
合
の
荘
ニ
数
百
点
を
移
し
た
位
、
点
数
は
多
か
つ
た
が
、
成
金
家
が
大
金
を
投
し
て
購
ふ
も
の
と
ハ
全
く
其
選
を
異
に
し
、
金
に
は
な
ら
ぬ
が
己
れ
の
趣
味
に
は
適
ふ
も
の
ゝ
み
で
あ
翻
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つ
た
、
一 
、
自
分
か
ら
云
ふ
の
も
妙
な
も
の
だ
か
、
自
分
は
骨
董
や
書
画
を
玩
ぶ
に
一
切
商
売
気
を
有
た
ぬ
、
自
分
の
趣
味
に
投
セ
ぬ
も
の
は
縦
令
他
日
売
れ
バ
巨
利
を
博
す
と
云
ふ
こ
と
が
知
れ
て
居
つ
て
も
、
そ
れ
は
購
ハ
ぬ
、
実
ハ
他
日
」（
43
ウ
）
売
る
目
的
な
ど
で
ハ
一
点
も
買
つ
て
居
ら
ぬ
、
人
か
交
換
な
ど
望
む
で
も
、
自
分
ハ
そ
れ
ニ
応
す
る
を
欲
セ
ぬ
（
縦
令
自
分
ニ
利
あ
る
場
合
で
も
）、
併
し
新
た
に
邸
宅
と
土
地
を
購
ふ
に
就
て
ハ
実
ニ
已
む
を
得
無
か
つ
た
、
骨
董
の
大
半
は
売
却
し
た
、
然
ら
さ
れ
バ
宅
を
購
ふ
こ
と
も
出
来
す
、
又
新
居
ニ
蔵
か
な
い
か
ら
入
れ
処
も
無
い
為
め
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
種
の
趣
味
一 
、
自
分
ハ
大
抵
の
も
の
ニ
少
し
く
親
し
め
バ
直
く
其
」（
44
オ
）
趣
味
を
会
得
す
る
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
か
た
め
ニ
自
分
ハ
趣
味
が
広
ろ
い
、
郷
里
ニ
新
聞
よ
り
歳
晩
新
年
初
刊
の
用
ニ
百
道
楽
（
百
趣
味
）
を
書
け
と
客
臘
頼
ま
れ
た
、
自
分
は
直
ニ
筆
を
何
し
て
、
新
聞
二
頁
大
の
原
稿
を
送
つ
た
が
、
余
り
の
神
速
ニ
新
聞
社
も
驚
ろ
い
た
、
実
ハ
浅
薄
な
か
ら
大
抵
の
事
ニ
多
少
の
趣
味
を
み
つ
か
ら
有
し
て
居
る
か
ら
、
簡
単
ニ
百
道
楽
を
列
ね
て
、
そ
れ
ニ
注
す
る
様
な
こ
と
は
易
々
た
る
事
で
あ
るｇ
、
一 
、
自
分
は
建
築
と
か
作
庭
と
か
盆
栽
、
料
理
な
ど
に
も
趣
味
を
有
つ
て
居
る
、
所
謂
る
」（
44
ウ
）
江
戸
趣
味
な
ど
云
ふ
こ
と
も
解
し
て
居
る
、
些
細
な
事
で
あ
る
が
、
絵
は
か
き
に
す
ら
趣
味
を
有
し
、
い
つ
も
市
中
に
出
る
こ
と
に
新
版
の
絵
は
か
き
を
漁
る
を
例
と
し
て
居
る
、
家
ニ
蔵
す
る
ア
ル
バ
ム
は
大
小
併
セ
て
三
十
数
冊
も
あ
る
が
、
勿
論
こ
れ
ニ
熱
し
て
居
る
訳
で
ハ
無
い
、
一 
、
但
た
自
分
の
友
人
ニ
芝
居
の
大
家
逍
遙
の
如
き
も
の
か
あ
り
、
そ
れ
よ
り
会
す
る
毎
ニ
種
々
鼓
吹
を
受
け
、
い
ろ
〳
〵
の
事
を
知
り
つ
ゝ
、
其
割
合
ニ
嗜
ま
ぬ
も
の
は
観
劇
で
あ
る
、
自
分
ハ
嗜
ま
ぬ
と
」（
45
オ
）
特
ニ
云
ふ
の
は
強
ち
趣
味
を
解
セ
ぬ
と
云
ふ
で
ハ
な
い
、
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趣
味
は
解
し
な
か
ら
何
故
か
気
込
む
ほ
ど
に
熱
を
持
ち
得
ぬ
、
逍
遙
か
一
世
の
事
業
と
し
て
曾
つ
て
文
芸
協
会
を
設
け
た
時
、
自
分
も
そ
の
同
人
ニ
加
ハ
り
、
逍
遙
を
助
け
て
見
た
こ
と
も
あ
る
が
、
他
の
方
面
の
様
に
劇
を
趣
味
と
し
て
熱
を
持
つ
こ
と
に
な
れ
ぬ
、
逍
遙
ハ
余
か
趣
味
の
多
方
面
な
る
知
り
、
い
つ
も
君
に
し
て
劇
ニ
も
書
画
や
骨
董
ニ
対
す
る
こ
と
き
趣
味
あ
ら
バ
、
自
分
も
大
い
に
助
か
る
も
の
を
と
、
折
り
ニ
触
れ
て
は
洩
ら
す
位
で
あ
る
、」（
45
ウ
）
一 
、
自
分
ハ
碁
、
将
棋
の
こ
と
き
賭
事
を
一
切
解
セ
ぬ
、
謡
か
い
く
ら
流
行
し
て
も
遣
る
気
か
無
い
、
長
唄
か
上
流
士
人
の
口
に
上
る
様
に
な
つ
て
来
て
も
、
試
み
る
気
か
な
い
、
俳
句
か
同
人
の
間
ニ
流
行
し
て
居
る
か
、
そ
れ
も
遣
つ
て
見
る
気
に
な
れ
ぬ
、
恐
ら
く
自
分
ハ
無
器
用
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
、
一 
、
最
後
ニ
漏
ら
す
こ
と
の
出
来
ぬ
趣
味
は
酒
で
あ
る
、
自
分
の
自
ら
欺
か
さ
る
記
に
こ
れ
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
、
自
分
ニ
対
し
て
尤
も
勢
力
を
有
し
て
居
る
ハ
、
こ
れ
で
あ
る
、
自
分
ニ
追
随
し
て
よ
く
も
わ
る
く
も
離
れ
」（
46
オ
）
ぬ
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
、
自
分
の
性
格
は
酒
に
余
程
関
係
し
て
居
る
に
相
違
な
い
か
ら
、
之
れ
を
省
く
に
於
て
ハ
自
叙
伝
に
大
切
な
る
「
フ
ァ
ク
ト
ル
」
を
闕
く
事
に
な
る
、
一 
、
一
二
親
友
か
其
臨
終
に
自
分
ニ
禁
酒
を
勧
め
て
も
、
そ
れ
ニ
応
し
兼
ぬ
る
の
は
薄
志
弱
行
ニ
相
違
な
い
が
、
し
か
し
自
分
か
ら
云
ふ
と
、
こ
れ
か
自
分
の
尤
も
大
な
る
趣
味
で
あ
る
、
今
よ
り
二
十
年
程
前
、
自
分
か
大
患
ニ
罹
つ
た
原
因
も
こ
れ
に
因
る
の
で
、
今
生
き
て
居
る
の
は
大
患
後
酒
を
禁
し
た
為
め
で
あ
ら
う
、
大
患
後
十
年
禁
酒
」（
46
ウ
）
の
為
め
に
い
ろ
〳
〵
の
趣
味
か
酒
ニ
代
つ
た
様
な
も
の
で
あ
る
が
、
大
患
前
は
酒
よ
り
外
ニ
余
り
種
々
の
事
ニ
趣
味
を
有
た
な
か
つ
た
位
で
、
一
生
の
内
尤
も
長
く
趣
味
と
し
て
居
る
も
の
は
酒
で
あ
る
、
一 
、
自
分
の
酒
は
親
の
血
統
か
ら
と
云
ふ
と
、
父
を
辱
し
む
る
な
ど
云
ふ
も
の
か
あ
る
か
も
知
れ
ん
か
、
自
分
は
酒
を
飲
む
、
飲
ま
ぬ
は
耶
蘇
教
な
ら
バ
兎
ニ
角
、
道
徳
問
題
に
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
て
居
る
、
む
か
し
あ
る
友
人
か
自
分
ニ
酒
を
飲
む
な
と
熱
心
ニ
勧
め
に
来
た
二
三
の
友
人
か
あ
る
、
そ
れ
等
は
皆
」（
47
オ
）
已
む
な
い
事
か
ら
耶
蘇
教
的
の
白
十
字
社
な
ど
へ
入
り
、
漸
く
一
時
自
ら
制
し
た
訳
で
翻
刻
解
題　
市
島
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城
「
自
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あ
る
が
、
自
分
は
そ
の
時
も
冷
笑
し
て
彼
等
の
境
遇
の
憫
れ
む
べ
き
を
笑
つ
た
、
此
等
の
連
中
ハ
自
ら
（
桎
梏
）
輊
を
受
け
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
幾
許
も
な
く
、
自
ら
戒
を
破
り
、
非
常
な
不
徳
義
な
事
を
行
つ
て
人
ニ
相
手
ニ
さ
れ
ぬ
様
に
な
つ
た
、
一 
、
自
分
ハ
偽
善
ハ
好
か
ぬ
、
自
分
は
享
楽
主
義
の
白
楽
天
や
オ
ー
マ
ル
ア
イ
ア
ム
で
も
な
い
が
、
何
れ
か
と
云
ふ
と
、
楽
天
主
義
で
あ
る
の
は
酒
の
お
蔭
か
、
楽
天
性
か
酒
を
好
む
」（
47
ウ
）
に
至
つ
た
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
ぬ
と
し
て
も
、
自
分
か
愚
鈍
で
○
○
も
数
で
コ
ナ
ス
主
義
で
、
総
〆
高
に
於
て
余
り
人
後
ニ
落
ち
ぬ
計
算
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
の
は
楽
天
的
で
、
そ
の
楽
天
は
少
な
く
と
も
酒
ニ
関
係
か
あ
る
と
思
ふ
、
一 
、
自
分
ハ
白
状
す
る
か
十
歳
未
満
か
ら
酒
を
「
う
ま
い
」
と
思
つ
た
、
父
か
酒
を
飲
む
傍
ら
、
酒
番
を
し
て
居
る
退
窟
さ
に
冷
酒
を
口
に
し
て
見
る
と
、
冷
酒
は
わ
る
く
無
つ
た
、
但
し
少
年
に
は
燗
酒
は
い
や
に
思
ふ
た
、
今
か
ら
考
へ
る
と
矢
張
り
酒
は
血
統
か
ら
」
（
48
オ
）
飲
め
た
と
思
ふ
て
居
る
、
但
し
そ
う
云
ふ
て
も
青
年
時
代
、
殊
ニ
漢
学
を
一
生
懸
命
ニ
遣
る
時
代
、
酒
を
飲
む
て
居
つ
た
訳
で
は
無
い
、
寧
ろ
非
常
ニ
反
対
で
杯
を
取
つ
た
こ
と
な
と
バ
十
八
九
才
位
ハ
無
つ
た
の
で
あ
る
、
一 
、
自
分
は
今
告
白
す
る
が
、
大
学
時
代
に
は
よ
く
飲
む
だ
、
自
分
か
友
人
を
引
き
つ
れ
て
飲
む
事
の
主
謀
、
且
つ
払
役
で
あ
つ
た
、
大
学
在
学
中
、
家
を
東
京
へ
移
す
と
云
ふ
仕
末
ニ
出
か
け
た
時
な
と
ハ
、
郷
里
の
あ
る
旧
縁
の
あ
る
料
理
屋
ニ
居
つ
て
、
十
日
間
朝
か
ら
」
（
48
ウ
）
飲
み
つ
ゝ
け
て
米
飯
を
一
回
も
口
に
し
な
か
つ
た
こ
と
も
あ
る
、
父
を
東
京
へ
同
伴
す
る
送
別
の
宴
を
親
族
か
新
潟
ニ
張
つ
た
時
ニ
初
め
て
自
分
の
酒
の
技
倆
を
あ
ら
ハ
し
て
、
先
考
も
亡
叔
父
（
和
泉
の
哥
慈
）
も
一
驚
を
喫
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
、
一 
、
コ
ン
な
風
ニ
云
ふ
と
自
分
ハ
放
埓
一
遍
の
様
で
あ
る
が
、
当
時
ハ
今
よ
り
酒
を
飲
む
も
の
か
若
い
も
の
に
多
か
つ
た
こ
と
を
理
解
し
て
貰
ハ
ね
バ
な
ら
ぬ
、
今
は
全
く
酒
を
飲
む
も
の
か
青
年
に
無
い
、
自
分
は
寧
ろ
そ
れ
を
何
故
か
と
怪
む
ほ
ど
で
あ
る
、」（
49
オ
）
し
か
し
自
分
ハ
多
く
飲
む
だ
と
云
ふ
を
こ
ゝ
に
言
ふ
の
で
は
無
い
、
自
分
は
真
ニ
酒
か
好
き
で
、
其
の
趣
味
を
解
し
て
居
る
と
思
ふ
、
人
ニ
よ
り
て
は
酒
ハ
多
く
飲
む
こ
と
か
出
来
る
、
し
か
し
必
ら
ず
飲
ま
ね
ハ
な
ら
ぬ
と
云
ふ
で
ハ
な
い
と
云
ふ
の
が
あ
る
が
、
自
分
は
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そ
れ
と
ハ
違
つ
て
居
る
、
何
を
犠
牲
に
し
て
も
酒
を
飲
ま
ね
バ
納
ま
ら（な
脱
）か
つ
た
、
女
と
酒
と
何
れ
か
よ
き
と
云
ふ
問
題
か
出
る
と
す
れ
バ
、
女
よ
り
も
酒
を
選
ぶ
、
と
答
え
へ
る
者
で
あ
る
、
一 
、
昨
年
閑
を
得
て
酒
談
百
則
を
書
き
、
酔
中
」（
49
ウ
）
語
と
題
し
て
新
潟
新
聞
ニ
連
載
し
た
、
充
分
自
分
の
酒
の
経
歴
や
趣
味
を
悉
す
に
至
ら
ず
、
百
則
と
な
つ
て
仕
舞
つ
た
の
で
、
断
落
と
し
た
が
、
箇
中
の
趣
味
は
聊
か
こ
れ
ニ
あ
ら
ハ
し
て
居
る
積
り
で
あ
るｈ
、
一 
、
尚
、
爰
ニ
附
記
し
て
置
く
、
自
分
ハ
抹
茶
の
形
式
を
心
得
て
居
る
も
の
で
ハ
な
い
か
、
併
し
抹
茶
の
趣
味
を
解
さ
な
い
で
も
な
い
、
自
分
ハ
日
本
に
於
け
る
趣
味
界
の
源
流
ハ
抹
茶
ニ
在
り
と
信
し
て
居
る
、
茶
か
趣
味
の
教
育
ニ
大
な
る
力
あ
る
こ
と
を
思
ふ
て
、
こ
れ
も
一
昨
年
頃
で
あ
つ
た
か
、
あ
ら
ゆ
る
趣
味
か
茶
ニ
淵
」（
50
オ
）
源
し
て
居
る
こ
と
を
仔
細
ニ
説
き
、
三
十
回
ニ
も
及
ぶ
ほ
ど
の
長
篇
を
長
岡
と
新
潟
の
二
新
聞
ニ
登
載
し
た
こ
と
も
あ
る
、
こ
れ
が
自
分
の
趣
味
の
一
端
を
告
白
し
た
者
で
あ
る
、
（
以
下
、
余
白
）」（
50
ウ
）
注（
１
） 
春
城
は
市
島
宗
家
の
依
頼
を
う
け
て
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
に
宗
家
が
所
蔵
す
る
書
画
の
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
は
新
潟
県
新
発
田
の
市
島
本
邸
と
神
奈
川
県
鶴
見
の
別
邸
の
二
个
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
書
画
骨
董
に
つ
い
て
、
自
ら
交
流
の
あ
っ
た
書
画
骨
董
商
で
あ
る
平
山
堂
伊
藤
平
蔵
に
評
価
を
行
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
結
果
は
「
平
山
堂
評
価
元
簿
」
と
し
て
市
島
邸
（
市
島
宗
家
本
邸
、
新
潟
県
新
発
田
市
所
在
。
新
潟
県
指
定
文
化
財
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写
真
３
）。
宗
家
が
所
蔵
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
「
元
来
宗
家
に
は
写真３　平山堂評価元簿
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」
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贅
沢
品
甚
だ
少
な
く
、
書
画
骨
董
の
こ
と
き
も
以
来
宗
家
に
あ
る
も
の
と
て
は
幾
許
も
な
く
、
多
く
ハ
親
戚
の
追
々
破
産
セ
る
も
の
出
資
を
乞
ふ
た
め
に
宗
家
へ
提
出
し
た
る
も
の
而
已
、
故
に
玉
石
同
架
な
る
こ
と
略
々
想
像
し
」（「
双
魚
堂
日
載
」
五
一
、
春
城
資
料
．
三
〇
〇
）
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
に
「
現
品
を
見
る
に
迨
む
て
更
ら
に
失
望
セ
し
は
逸
品
の
意
外
に
少
な
き
こ
と
に
て
、
約
五
十
点
程
を
別
と
す
れ
バ
幾
ん
と
論
す
る
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
の
も
の
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
春
城
の
指
摘
を
受
け
た
宗
家
で
は
春
城
が
「
此
家
に
不
相
応
の
駄
物
」
と
指
摘
し
た
書
画
の
処
分
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
で
、
戦
後
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
）
に
、
財
産
税
申
告
用
に
宗
家
第
九
代
当
主
、
市
島
徳
厚
が
お
こ
な
っ
た
調
査
記
録
を
見
る
と
そ
の
内
容
が
一
変
し
て
い
る
（「
書
画
骨
董
明
細
書　
市
島
徳
厚
↓
新
発
田
税
務
署
長
」
一
九
四
七
年
一
〇
月
。
市
嶋
家
近
代
文
書
〈
新
潟
県
立
文
書
館
所
蔵
〉）（
写
真
４
）。
徳
厚
の
死
後
、
市
島
邸
の
管
理
を
継
承
し
た
継
志
会
に
よ
り
現
状
の
変
更
が
進
め
ら
れ
、
今
日
で
は
徳
厚
時
代
と
も
ま
た
違
っ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
継
志
会
か
ら
管
理
を
引
き
継
い
だ
新
発
田
市
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
筆
者
も
新
発
田
市
の
依
頼
を
受
け
、
市
島
邸
所
蔵
資
料
の
調
査
を
二
〇
〇
九
年
以
降
進
め
て
き
た
が
、
二
〇
一
六
年
か
ら
は
市
島
邸
の
活
用
事
業
全
体
の
監
修
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
八
年
六
月
に
「〝
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
〞
市
島
邸
」
と
題
し
、
徳
厚
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
市
島
家
本
来
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
絵
画
作
品
の
展
覧
会
を
開
催
し
た
。
（
２
） 
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
）
名
古
屋
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
、
の
ち
に
帝
国
大
学
文
科
大
学
文
学
部
付
設
の
古
典
講
習
科
に
学
ぶ
。
早
稲
田
大
学
大
学
部
文
学
科
講
師
な
ど
を
歴
任
、
日
本
文
庫
協
会
の
草
創
期
に
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
書
誌
学
、
文
献
学
に
立
脚
し
た
広
汎
な
著
述
が
あ
る
。
写真４　書画骨董明細書
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佐
藤
哲
彦
「
解
題
」（『
書
物
通
の
書
物
随
筆
』
一
〈
赤
堀
又
次
郎
『
読
史
随
筆
』〉（『
書
誌
書
目
シ
リ
ー
ズ
』
九
七
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
二
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
一
年
）「
第
十
八
表　
明
治
四
十
四
│
大
正
元
年
度
教
員
お
よ
び
課
程
表
」、
日
本
図
書
館
文
化
史
研
究
会
編
『
図
書
館
人
物
事
典
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。
（
３
） 
書
法
、
書
道
。
墨
池
と
も
。（
杉
村
邦
彦
「
臨
池
」『
世
界
大
百
科
事
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）
（
４
） 
長
男
・
機
（
一
八
八
六
│
一
九
一
〇
）
は
幼
少
期
よ
り
病
弱
だ
っ
た
が
、
写
真
術
に
関
し
て
は
専
門
家
に
匹
敵
す
る
技
量
で
あ
っ
た
と
い
う
。
機
の
没
年
の
日
誌
末
尾
に
春
城
は
「
本
年
悲
し
む
べ
き
出
来
事
は
、
長
男
機
の
病
死
し
た
る
こ
と
也
、
此
児
は
幼
少
よ
り
多
病
に
て
、
教
育
も
充
分
届
か
す
、
気
任
か
セ
に
其
の
為
す
に
任
か
セ
た
る
処
、
写
真
を
う
つ
す
術
、
い
つ
し
か
発
達
し
、
専
門
家
を
凌
く
の
域
に
進
み
し
が
、（
中
略
）
夭
折
セ
し
め
た
る
は
遺
憾
限
り
な
し
」（「
双
魚
堂
日
誌　
明
治
四
十
三
年
七
月
一
日
以
降
」、
春
城
資
料
．
五
五
五
）
と
あ
る
。
（
５
） 
昻
（
一
八
九
〇
│
一
九
五
九
）
の
「
音
楽
趣
味
」
に
つ
い
て
は
解
題
参
照
。
近
年
、
昻
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
方
か
ら
市
島
昻
（
杵
屋
四
郎
次
）
関
連
の
資
料
を
早
稲
田
大
学
図
書
館
宛
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
（
未
整
理
）。
（
６
） 
市
島
岱
海
（
名
・
粛
文
、
通
称
・
次
郎
吉
、
一
七
五
七
│
一
八
一
三
）、
角
市
市
島
家
二
代
。
龍
草
廬
（
一
七
一
五
│
一
七
九
二
）
に
学
び
、
詩
文
に
す
ぐ
れ
、
博
識
を
も
っ
て
知
ら
れ
「
岱
海
は
要
す
る
に
水
原
儒
林
空
前
の
明
星
で
あ
つ
た
」（
小
林
存
『
水
原
郷
土
史
』
水
原
町
、
一
九
五
七
年
）
と
言
わ
れ
た
。
阪
口
五
峯
『
北
越
詩
話
』（
目
黒
甚
七
、
一
九
一
八
年
）、
村
島
靖
雄
『
越
佐
人
名
辞
書
』（
同
書
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
）。
（
７
） 
中
国
清
代
、
一
八
一
四
年
（
嘉
慶
十
九
）、
勅
命
に
よ
っ
て
董
詰
ら
が
唐
代
と
五
代
の
文
か
ら
撰
定
し
た
一
千
巻
の
集
成
（
近
藤
春
雄
『
中
国
学
芸
大
事
典
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）。
（
８
） 
儒
家
の
十
三
種
の
基
本
的
な
書
物
。
周
易
（
易
経
）・
尚
書
（
書
経
）・
毛
詩
（
詩
経
）・
周
礼
・
儀
礼
・
礼
記
・
春
秋
左
氏
伝
・
春
秋
公
羊
伝
・
春
秋
穀
梁
伝
・
論
語
・
孝
経
・
爾
雅
・
孟
子
を
い
う
（
前
掲
注（
７
）書
）。
（
９
） 
春
城
の
角
市
市
島
家
は
幕
末
維
新
期
に
三
根
山
藩
へ
の
貸
付
や
水
害
の
影
響
で
多
く
家
財
を
失
っ
た
。
東
京
大
学
在
学
中
の
一
八
八
〇
年
（
明
治
十
三
）、
春
城
は
帰
郷
し
家
産
を
整
理
、
父
・
直
太
郎
（
節
斎
）
と
と
も
に
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
直
太
郎
は
宮
内
省
に
就
職
、
春
城
も
退
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
春
城
日
誌
研
究
会
「
市
島
謙
吉
（
春
城
）
年
譜
（
稿
）」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
五
七
、
二
〇
一
〇
年
）、
前
稿
１
本
文
注
（
26
）参
照
。
（
10
） 
明
末
・
清
初
の
学
者
、
毛
奇
齢
（
一
六
二
三
│
一
七
一
六
）
の
著
。
毛
奇
齢
は
字
は
大
可
、
西
河
先
生
と
称
し
た
。
明
史
纂
修
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」
─　　─279
そ
の
学
は
博
覧
を
好
み
考
証
に
長
じ
た
と
い
う
（『
世
界
大
百
科
事
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
な
お
、
市
島
岱
海
は
、
毛
奇
齢
の
著
「
仲
氏
易
」
の
註
釈
で
あ
る
「
擡
言
西
河
仲
氏
易
」
を
著
し
た
。
そ
の
草
稿
と
、
佐
久
間
象
山
、
秋
月
種
樹
が
寄
せ
た
跋
文
が
、
新
潟
県
立
図
書
館
春
城
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
。
（
11
） 
春
城
は
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
八
月
か
ら
早
稲
田
大
学
図
書
館
長
と
し
て
本
格
的
に
勤
務
を
始
め
る
が
、
そ
の
月
十
一
日
の
日
誌
に
、
余
の
蔵
書
全
部
を
学
校
へ
引
渡
す
代
り
に
学
校
名
義
に
て
建
物
会
社
よ
り
借
入
金
千
五
百
円
ニ
昨
年
よ
り
の
利
子
を
学
校
負
担
と
す
る
の
件
を
協
定
す
、
と
あ
る
。
ま
た
同
月
の
図
書
館
事
務
文
書
に
は
一
、
市
嶋
蔵
書
を
自
今
学
校
へ
移
す
ニ
付
、
二
種
の
目
録
ニ
付
部
数
、
冊
数
、
種
類
を
調
査
　
セ
し
処
、
左
の
甲
乙
二
表
を
得
た
り
と
し
て
、「
市
島
文
庫
」
の
分
野
ご
と
、
総
計
八
千
冊
ほ
ど
の
冊
数
リ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（「
春
城
日
誌　
明
治
三
十
五
年
三
月
六
日
以
降
」、
春
城
資
料
．
五
三
六
、
お
よ
び
「
必
要
書
類
綴
込　
明
治
三
十
五
年
八
月
」、
春
城
資
料
．
九
三
三
参
照
）。
（
12
） 
一
七
四
五
│
一
七
九
八
。
江
戸
時
代
中
期
の
儒
者
。
漢
唐
の
注
疏
を
重
ん
じ
、
古
鈔
善
本
を
博
捜
、
校
勘
に
努
め
、
考
拠
の
学
を
唱
え
た
。
わ
が
国
考
証
学
開
来
の
功
は
篁
墩
に
帰
せ
ら
れ
る
（
水
田
紀
久
「
吉
田
篁
墩
」『
国
史
大
辞
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
13
） 
楊
守
敬
（
一
八
三
九
│
一
九
一
五
）。
清
末
・
民
初
の
書
家
、
学
者
。
一
八
八
〇
年
に
来
日
し
、
日
本
の
書
家
ら
と
交
流
し
つ
つ
、
中
国
で
失
わ
れ
、
日
本
に
残
る
善
本
の
調
査
、
蒐
集
に
力
を
注
ぎ
、『
古
逸
叢
書
』
を
編
纂
し
た
（
杉
村
邦
彦
「
楊
守
敬
」、『
国
史
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
14
） 
吉
川
弘
文
館
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
に
創
業
者
で
あ
る
吉
川
半
七
名
義
で
の
出
版
販
売
活
動
か
ら
合
資
会
社
吉
川
弘
文
館
へ
と
変
更
さ
れ
て
以
後
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
歴
史
書
を
中
心
に
出
版
活
動
を
続
け
て
い
る
（
皆
川
完
一
「
吉
川
弘
文
館
」『
国
史
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
15
） 
重
野
安
繹
（
一
八
二
七
│
一
九
一
〇
）。
鹿
児
島
の
郷
士
の
家
に
生
ま
れ
、
太
政
官
修
史
局
の
史
官
と
し
て
国
史
編
纂
に
従
事
、
の
ち
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
は
東
京
専
門
学
校
講
師
と
な
っ
た
（
大
久
保
利
謙
「
重
野
安
繹
」『
国
史
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
国
書
刊
行
会
に
つ
い
て
は
「
国
書
刊
行
会
の
思
出
」（『
春
城
随
筆　
余
生
児
戯
』）、「
第
一
期
刊
行
顚
末
」（『
国
書
刊
行
会
出
版
目
録　
附
日
本
古
刻
書
史
』、
同
会
、
一
九
〇
九
年
）
参
照
。
（
16
） 
大
橋
新
太
郎
（
一
八
六
三
│
一
九
四
四
）。
雑
誌
『
太
陽
』
や
『
日
本
大
家
論
集
』
な
ど
を
刊
行
し
た
博
文
館
を
、
父
・
佐
平
と
と
も
に
経
営
し
、
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近
代
日
本
の
出
版
界
に
大
き
な
成
果
を
残
し
た
。
ま
た
私
設
図
書
館
「
大
橋
図
書
館
」
を
創
設
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
（
荒
瀬
豊
「
大
橋
新
太
郎
」、
『
国
史
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
17
） 
こ
れ
ら
演
劇
関
係
の
資
料
は
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
の
演
劇
博
物
館
開
館
に
と
も
な
い
多
く
の
資
料
が
移
管
さ
れ
た
。
移
管
資
料
の
概
要
は
次
の
と
お
り
（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
史
』
同
館
編
刊
、
一
九
九
〇
年
、
に
よ
る
）。
一
九
二
九
年
二
月　
芝
居
番
付
、
芝
居
絵
、
歌
舞
伎
台
本
、
絵
本
等
＝
一
八
、
九
六
〇
枚
・
二
、
五
一
五
冊
同
年
七
月　
和
書
、
洋
書
＝
三
、
二
四
五
部
（
四
、
五
三
一
冊
）
一
九
三
〇
年
二
月　
特
別
図
書
＝
二
三
四
部
（
九
〇
一
冊
）
一
九
三
三
年
六
月　
沙
翁
注
釈
書
＝
一
四
一
部
（
三
〇
五
冊
）
（
18
） 
大
正
天
皇
即
位
の
礼
に
あ
た
り
企
画
さ
れ
た
「
御
大
典
紀
念
事
業
」
の
こ
と
。
図
書
館
や
研
究
室
の
新
設
な
ど
を
計
画
し
、
そ
の
資
金
と
し
て
一
九
一
五
年
か
ら
二
年
計
画
で
三
十
万
円
の
基
金
を
募
集
、
一
九
一
八
年
八
月
ま
で
に
申
込
額
は
六
三
万
円
余
、
約
四
七
万
円
の
実
収
額
に
達
し
た
と
い
う
。『
半
世
紀
の
早
稲
田
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
編
刊
、
一
九
三
二
年
）
参
照
。
（
19
） 
春
城
の
遺
し
た
日
誌
、
随
筆
の
多
く
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
「
市
島
春
城
資
料
」
と
し
て
九
〇
〇
点
余
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
一
二
〇
点
ほ
ど
の
日
々
の
日
誌
以
外
は
、
筆
録
、
貼
込
帖
等
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
20
） 
実
際
に
は
『
今
古
雅
談
』
の
題
で
刊
行
さ
れ
、
表
紙
に
の
み
『
今
古
雅
譚
』
と
記
さ
れ
て
い
る
（
金
港
堂
書
籍
、
一
八
九
二
年
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
自
叙
伝
材
料
録　
一
」
で
も
触
れ
て
い
る
。
前
稿
１
、
解
題
注（
１
）参
照
。
（
21
） 
『
日
本
及
日
本
人
』
五
一
七
号
（
一
九
〇
九
年
九
月
）
に
「
百
水
一
滴
」
を
、『
同
誌
』
五
四
一
号
（
一
九
一
〇
年
九
月
）
に
「
続
百
水
一
滴
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
日
本
近
代
史
料
研
究
会
編
刊
『
雑
誌
「
日
本
人
」・「
日
本
及
日
本
人
」
目
次
総
覧
』
二
（『
日
本
近
代
史
料
叢
書
』
Ｃ
│
三
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。
（
22
） 
「
自
叙
伝
材
料
録
」
執
筆
の
前
年
、
一
九
一
七
年
五
月
に
春
城
は
家
蔵
の
書
画
骨
董
を
大
量
に
売
却
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
年
新
居
を
購
入
し
た
た
め
、
多
く
を
そ
の
費
用
に
あ
て
た
も
の
だ
が
、
同
年
末
に
は
実
業
家
久
原
房
之
助
の
求
め
に
応
じ
、
宋
版
な
ど
の
売
却
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
春
城
日
誌　
大
正
六
年
一
月
以
降
」（
春
城
資
料
．
五
七
一
）
参
照
。
（
23
） 
「
吉
田
東
伍
博
士
地
名
辞
書
編
纂
の
思
ひ
出
」（『
春
城
随
筆　
余
生
児
戯
』）、「
大
日
本
地
名
辞
書
著
作
の
顚
末
」（
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」
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汎
論
・
索
引
、
冨
山
房
、
一
九
〇
七
年
）。
（
24
） 
三
省
堂
は
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
に
亀
井
忠
一
（
一
八
五
六
│
一
九
三
六
）
に
よ
っ
て
神
田
神
保
町
に
創
業
さ
れ
、「
辞
書
の
三
省
堂
」
と
し
て
成
功
し
て
い
た
が
、『
日
本
百
科
大
辞
典
』
刊
行
中
の
一
九
一
二
年
（
大
正
元
）
に
倒
産
し
た
。
春
城
は
倒
産
か
ら
再
建
、
さ
ら
に
は
百
科
大
辞
典
の
完
結
ま
で
、
亀
井
ら
関
係
者
か
ら
直
接
相
談
を
う
け
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
日
誌
か
ら
わ
か
る
。
倒
産
の
前
年
（
一
九
一
一
年
）
の
日
誌
に
は
「
三
省
堂
印
刷
工
場
焼
失
ニ
付
、
亀
井
へ
見
舞
状
を
出
す
」（
十
一
月
十
三
日
）
さ
ら
に
「
三
省
堂
の
坂
巻
登
介
、
百
科
事
典
経
営
の
内
政
相
談
ニ
来
る
」（
十
二
月
十
二
日
）
と
あ
り
、
翌
年
（
一
九
一
二
年
）
正
月
に
は
亀
井
か
ら
直
接
相
談
を
受
け
て
い
る
（
一
月
四
日
）。
そ
の
後
も
た
び
た
び
関
係
者
と
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
倒
産
後
も
「
三
省
堂
の
亀
井
忠
一
、
斎
藤
精
輔
来
訪
、
破
産
善
後
策
ニ
付
云
々
の
談
あ
り
」（
一
〇
月
二
八
日
）、
翌
日
に
も
「
三
省
堂
の
斎
藤
方
を
訪
ふ
て
復
活
案
を
協
議
す
」
と
対
応
に
あ
た
り
、
翌
月
五
日
に
は
大
隈
重
信
を
介
し
て
実
業
家
・
朝
吹
英
二
（
一
八
四
九
│
一
九
一
八
）
に
周
旋
を
依
頼
、
そ
の
際
春
城
か
ら
再
建
案
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
百
科
辞
典
刊
行
事
業
を
独
立
し
て
完
結
さ
せ
、
そ
の
部
分
の
債
務
処
理
を
進
め
る
こ
と
を
提
案
し
、
朝
吹
か
ら
援
助
の
約
束
を
取
り
付
け
て
い
る
。
そ
の
後
も
一
九
一
六
年
に
株
式
会
社
と
し
て
再
出
発
す
る
ま
で
、
春
城
の
再
建
に
む
け
た
尽
力
は
続
い
た
。「
双
魚
堂
起
居
注　
明
治
四
十
五
年
一
月
以
降
」（
春
城
資
料
．
五
五
八
）、「
双
魚
堂
日
誌　
大
正
四
年
一
月
以
降
」
（
春
城
資
料
．
五
六
六
）
等
参
照
。
（
25
） 
阪
口
五
峯
『
北
越
詩
話
』
乾
坤
（
目
黒
甚
七
、
一
九
一
八
、
一
九
一
九
年
）。
な
お
五
峯
に
つ
い
て
は
「
坂
口
」、「
五
峰
」
の
表
記
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
「
阪
口
五
峯
」
と
記
す
。
た
だ
し
、
引
用
の
場
合
は
原
本
の
表
記
を
優
先
さ
せ
る
。
（
26
）
本
書
は
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
関
し
春
城
の
日
誌
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
正
木
直
彦
の
紹
介
に
て
泉
州
南
宗
寺
の
執
事
景
信
来
訪
、
南
宗
論
語
を
基
と
し
喜
捨
金
を
募
る
件
を
云
々
し
て
去
る
（
一
九
一
六
年
一
〇
月
三
〇
日
条
、「
双
魚
堂
日
誌　
大
正
五
年
六
月
十
二
日
以
降
」
春
城
資
料
．
五
七
〇
）。
正
木
直
彦
（
一
八
六
二
│
一
九
四
〇
）
は
帝
国
奈
良
博
物
館
の
学
芸
員
や
東
京
美
術
学
校
長
な
ど
を
つ
と
め
た
美
術
行
政
官
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
五
日
の
日
誌
に
は
和
田
万
吉
よ
り
南
宗
論
語
頒
布
紹
介
状
の
草
稿
を
廻
付
し
来
る
、
と
あ
り
、
東
京
帝
国
大
学
図
書
館
長
で
当
時
日
本
図
書
館
協
会
長
を
つ
と
め
て
い
た
和
田
万
吉
（
一
八
六
五
│
一
九
三
四
）
も
本
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
山
川
武
「
正
木
直
彦
」、『
国
史
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
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（
27
） 
立
憲
改
進
党
の
機
関
紙
で
あ
る
「
内
外
政
党
事
情
」
発
刊
に
つ
い
て
は
、「
自
叙
伝
材
料
録　
二
」
に
詳
し
い
。
前
稿
２
参
照
。
（
28
） 
春
城
は
と
り
わ
け
近
世
の
文
人
墨
客
に
関
心
を
抱
き
、
た
び
た
び
随
筆
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
お
も
に
文
化
文
政
頃
の
人
々
に
つ
い
て
、
そ
の
逸
話
を
『
芸
苑
一
夕
話
』
上
下
（
の
ち
、
そ
の
主
要
部
分
を
『
文
人
墨
客
を
語
る
』
と
し
て
再
刊
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
（
29
） 
「
反
故
趣
味
」
に
つ
い
て
春
城
は
「
反
故
趣
味
」（『
春
城
随
筆
』。『
春
城
閑
話
』
に
も
再
録
）
な
ど
、
刊
行
し
た
随
筆
で
も
ま
と
め
て
言
及
し
て
い
る
。
（
30
） 
「
名
家
書
翰
蒐
集
の
思
ひ
出
」（『
春
城
随
筆　
余
生
児
戯
』）
参
照
。
ま
た
、
書
簡
全
般
に
つ
い
て
は
「
書
簡
の
六
趣
味
」、「
書
簡
蒐
集
か
ら
得
た
三
十
則
」（
い
ず
れ
も
『
春
城
随
筆
』。『
春
城
閑
話
』
に
再
録
）
な
ど
が
あ
る
。
（
31
） 
一
八
五
九
│
一
九
四
五
。
越
後
出
身
の
実
業
家
。
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
に
日
本
石
油
会
社
を
設
立
、
社
長
と
な
る
。
後
、
衆
議
院
議
員
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
も
活
動
し
た
（『
日
本
人
名
大
辞
典
』、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
32
） 
こ
の
年
（
一
九
一
七
年
）
五
月
末
に
春
城
は
東
五
軒
町
（
東
京
都
新
宿
区
東
五
軒
町
）
に
建
坪
八
〇
坪
、
土
地
四
〇
〇
坪
の
新
居
を
購
入
し
て
い
る
。
荒
れ
た
庭
園
や
家
屋
の
修
理
や
増
築
も
含
め
て
そ
の
費
用
は
三
万
円
に
及
び
、
そ
の
多
く
を
家
蔵
の
書
画
骨
董
を
売
却
し
て
充
て
て
い
る
（「
双
魚
堂
日
誌　
大
正
六
年
九
月
以
降
」
春
城
資
料
．
五
七
三
）。
（
33
） 
高
橋
義
彦
（
一
八
七
〇
│
一
九
三
一
）。
北
蒲
原
郡
安
田
村
（
現
・
阿
賀
野
市
）
の
豪
農
旗
野
木
七
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
中
蒲
原
郡
大
形
村
の
高
橋
家
の
養
子
と
な
る
。『
越
佐
史
料
』
刊
行
に
尽
力
、
新
潟
市
史
編
修
顧
問
を
つ
と
め
た
郷
土
史
家
。
政
治
家
時
代
の
春
城
と
交
流
の
あ
っ
た
旗
野
余
太
郎
（
廉
堂
）、
ま
た
吉
田
東
伍
の
弟
に
あ
た
る
。
春
城
は
橿
堂
の
没
後
、
そ
の
遺
品
の
一
部
を
引
き
取
っ
て
い
る
が
、
詳
細
が
「
高
橋
義
彦
遺
什
引
取
目
録　
昭
和
六
年
八
月
中
浣
」（
吉
田
文
庫
蔵
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
越
佐
人
名
辞
書
』、『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
34
） 
「
百
筆
の
蒐
集
」『
春
城
随
筆
』
参
照
。
（
35
） 
印
趣
味
に
言
及
し
た
随
筆
に
つ
い
て
は
解
題
に
詳
述
し
た
が
、
主
な
も
の
に
「
印
趣
味
の
鼓
吹
」（『
小
精
廬
随
筆
』、
の
ち
『
春
城
閑
話
』
に
再
録
）、
「
名
家
私
印
の
蒐
集
に
つ
い
て
」（『
春
城
談
叢
』）、「
蔵
書
印
小
話
」「
印
の
趣
味
」（
い
ず
れ
も
『
春
城
随
筆
』）
な
ど
が
あ
る
。
（
36
） 
一
八
三
一
│
一
九
〇
九
、
篆
刻
家
。
江
戸
に
生
ま
れ
二
五
歳
で
中
井
家
の
嗣
子
と
な
り
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）、
篆
刻
家
と
し
て
帝
室
技
芸
員
と
な
っ
た
（
樋
口
秀
雄
「
中
井
敬
所
」『
国
史
大
辞
典
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
）。
（
37
） 
江
戸
時
代
か
ら
続
く
篆
刻
家
で
、
こ
れ
は
五
代
目
の
蔵
六
（
一
八
八
六
│
一
九
〇
九
）
の
こ
と
。
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録　
三
」
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（
38
） 
解
題
参
照
。
（
39
） 
名
家
の
印
に
つ
い
て
春
城
は
「
名
家
私
印
の
蒐
集
に
就
て
」（『
春
城
談
叢
』）、「
名
家
私
印
の
保
存
に
就
て
」（『
擁
炉
漫
筆
』）
に
ま
と
め
て
い
る
。
前
者
で
は
架
蔵
の
名
家
私
印
に
つ
い
て
「
委
し
く
調
べ
た
こ
と
も
な
い
が
、
多
分
五
百
顆
位
あ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
し
て
所
用
者
の
一
覧
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
本
冊
の
一
覧
の
う
ち
呉
雪
槎
以
外
の
す
べ
て
の
人
物
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
『
春
城
談
叢
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
）
に
は
、
春
城
は
す
で
に
所
蔵
し
て
い
た
印
の
多
く
を
売
却
し
て
い
た
。『
市
島
春
城
翁
幷
礫
川
山
房
両
家
所
蔵
碑
入
札
』（
札
元
・
平
山
堂
、
於
・
東
京
美
術
倶
楽
部
、
一
九
四
一
年
五
月
）。
な
お
、
吉
田
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
市
島
春
城
翁
幷
礫
川
山
房
両
家
所
蔵
品
入
札
」
は
平
山
堂
か
ら
春
城
に
渡
さ
れ
た
開
札
結
果
の
一
覧
表
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
文
人
書
画
諸
大
家
印
材
数
々
」
は
七
千
円
で
落
札
さ
れ
て
お
り
、
当
日
の
総
額
約
一
万
三
千
円
の
五
割
以
上
の
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
後
に
東
京
大
森
に
あ
っ
た
富
岡
美
術
館
の
所
蔵
す
る
所
と
な
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
）、
そ
の
他
の
美
術
館
所
蔵
資
料
と
一
括
し
て
早
稲
田
大
学
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
総
点
数
は
未
刻
印
材
二
九
顆
を
含
め
て
七
四
九
顆
で
あ
り
、
春
城
自
身
が
使
用
し
た
印
や
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
諸
家
所
用
印
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
池
田
孤
邨
、
狩
谷
棭
斎
、
中
井
菫
堂
ら
、
写真５　春城先生蔵印々影
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本
冊
リ
ス
ト
の
も
の
も
あ
り
、
一
九
四
一
年
の
売
立
て
に
出
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
春
城
旧
蔵
印
は
そ
の
他
に
新
潟
県
立
図
書
館
所
蔵
春
城
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
春
城
が
使
用
し
た
印
一
〇
〇
点
余
に
加
え
、
市
島
岱
海
や
市
島
節
斎
が
用
い
た
印
を
含
む
一
四
八
顆
が
あ
る
。
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
『
旧
富
岡
美
術
館
蔵　
市
島
春
城
印
章
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
総
目
録
』（
同
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
新
潟
県
立
図
書
館
『
新
潟
県
立
図
書
館
蔵　
市
嶋
春
城
文
庫
印
章
目
録
』（
同
館
、
二
〇
一
五
年
作
成
）
参
照
。
ま
た
、
新
潟
県
立
図
書
館
春
城
文
庫
に
は
県
立
図
書
館
所
蔵
分
の
印
章
に
つ
い
て
、
吉
田
東
伍
の
長
男
で
あ
る
吉
田
春
太
郎
が
作
成
し
、
の
ち
に
會
津
八
一
が
校
訂
を
加
え
た
印
譜
が
残
っ
て
い
る
（「
春
城
先
生
蔵
印
々
影
」、
春
城
文
庫
．
九
八
（
二
）
写
真
５
）。
（
40
） 
春
城
の
日
誌
な
ど
の
記
述
か
ら
、
こ
の
糸
印
の
う
ち
三
九
顆
の
旧
蔵
者
は
鵜
殿
長
生
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
五
月
十
二
日
の
日
誌
に
は
「
小
田
島
彦
太
郎
、
古
銅
印
（
糸
印
）
三
十
顆
を
齎
ら
し
来
り
見
す
、
鵜
殿
長
生
、
数
十
年
の
苦
心
に
て
蒐
集
の
も
の
に
て
去
月
来
小
田
島
を
介
し
て
七
、
八
顆
購
入
せ
る
も
、
此
人
の
所
蔵
な
り
、
一
見
食
指
動
き
購
入
と
決
し
、
前
回
の
分
共
併
せ
て
百
五
十
二
円
の
内
金
八
十
円
也
小
田
島
ニ
渡
す
」
と
あ
る
。
ま
た
同
日
付
の
筆
録
（「
双
魚
堂
日
載　
五
一
」
春
城
資
料
．
三
〇
〇
）
に
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
、こ
の
日
購
入
を
決
め
た
三
〇
顆
す
べ
て
を
捺
し
た
印
箋
と
、そ
れ
以
前
に
入
手
し
た
九
顆
に
つ
い
て
も
印
影
を
収
録
し
て
い
る
（
写
真
６
）。
そ
の
中
に
興
味
深
い
一
顆
が
あ
る
の
で
、
特
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
筆
録
に
拠
れ
ば
「
殊
ニ
鉄
印
（
祝
字
）
と
此
印
二
顆
は
旧
蔵
者
か
歿
す
る
と
き
棺
ニ
納
む
べ
し
と
家
族
ニ
あ
ら
か
じ
め
命
し
た
る
程
の
も
の
に
て
、
如
何
に
も
珍
し
き
も
の
也
」
と
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
新
」
と
い
う
字
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
み
る
と
そ
う
で
は
な
い
。
実
は
こ
の
印
を
実
際
に
使
用
し
た
資
料
を
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
所
蔵
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
に
購
入
し
た
「
武
相
豆
房
総
海
傍
之
図
」
で
あ
る
（
写
真
７
）。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
伊
能
図
」
の
中
図
で
、
古
河
藩
の
洋
学
者
・
鷹
見
泉
石
が
写
し
た
も
の
の
写
本
で
あ
る
。
全
体
に
江
戸
湾
を
中
心
に
、
東
は
房
総
半
島
全
体
、
銚
子
港
あ
た
り
ま
で
を
範
囲
と
し
、
西
は
伊
豆
半
島
の
西
端
、
沼
津
城
ま
で
を
描
い
た
写真６　双魚堂日載　五一
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
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叙
伝
材
料
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三
」
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も
の
で
あ
る
。
本
資
料
に
つ
い
て
は
別
に
詳
述
し
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
本
図
中
に
、
ま
さ
に
こ
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
写
真
８
）。
今
回
、
図
ら
ず
も
春
城
の
筆
録
に
ま
さ
に
そ
の
印
を
見
出
し
、
ま
た
所
用
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
鵜
殿
長
生
に
つ
い
て
は
現
状
で
は
未
詳
で
あ
る
。
ひ
と
つ
手
掛
か
り
と
な
り
そ
う
な
人
物
と
し
て
、
長
岡
藩
士
、
鵜
殿
団
次
郎
（
春
風
、
一
八
三
一
│
一
八
六
九
）
が
い
る
。
彼
は
天
文
、
測
量
、
航
海
術
の
大
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
蕃
書
調
所
の
教
授
も
つ
と
め
た
蘭
学
者
で
、
勝
海
舟
が
序
文
を
寄
せ
た
著
書
「
万
国
奇
観
」
が
あ
る
。
ま
た
長
養
と
も
号
し
て
お
り
、
鵜
殿
長
養
の
名
は
鵜
殿
長
生
と
の
関
係
を
想
像
さ
せ
る
。
同
じ
鵜
殿
姓
の
長
養
と
長
生
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
糸
印
は
、
長
養
か
ら
長
生
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
館
蔵
の
伊
能
図
（
中
図
）
は
鵜
殿
長
養
旧
蔵
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
測
量
術
に
長
け
た
長
養
で
あ
れ
ば
、
伊
能
図
の
写
本
を
所
持
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
言
え
よ
う
。
村
島
靖
雄
編
『
越
佐
人
名
辞
書
』（
同
書
刊
行
会
、
一
九
三
九
年
）、
お
よ
び
拙
稿
「
伊
写真７　武相豆房総海傍之図
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能
図
と
江
戸
湾
の
防
備　
早
稲
田
大
学
図
書
館
新
収
伊
能
図
（
中
図
）
お
よ
び
『
海
岸
要
地
之
図
』（
伊
能
図
・
大
図
）」（『
日
本
史
攷
究
』
三
九
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。
（
41
） 
前
年
、
す
な
わ
ち
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
六
月
の
春
城
の
日
誌
に
は
、
晴
、
払
暁
、
富
塚
格
治
急
報
あ
り
と
て
来
り
訪
ふ
、
何
事
か
と
問
へ
ば
、
昨
夜
、
吉
田
半
迂
、
富
塚
方
に
て
急
病
を
発
し
死
す
と
聞
き
驚
愕
す
と
あ
る
。
同
月
十
一
日
の
日
誌
に
半
迂
が
春
城
を
訪
問
し
て
い
る
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
特
に
半
迂
の
体
調
等
に
異
常
を
示
す
記
述
は
無
く
、
ま
さ
に
「
急
死
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
富
塚
は
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
「
出
入
看
視
之
係
」
と
し
て
雇
わ
れ
、
そ
の
後
目
録
の
謄
写
や
閲
覧
掛
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
（「
館
長
日
誌　
明
治
丗
六
年
九
月
」、
春
城
資
料
．
九
二
三
）。「
兎
角
印
人
ハ
短
命
」
と
い
う
の
は
、
春
城
と
交
流
の
あ
っ
た
濱
村
蔵
六
（
五
代
）
が
二
四
歳
で
没
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
42
） 
「
百
道
楽
」（『
春
城
筆
語
』）。
（
43
） 
「
酒
趣
百
則
」（『
春
城
随
筆
』）。
 
（
ふ
じ
わ
ら　
ひ
で
ゆ
き　
戸
山
図
書
館
担
当
課
長
兼
所
沢
図
書
館
担
当
課
長
）
